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EDICIONES eiMSftS
Drogas para la agricultura, artes ó industrias.—Productos quí­
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería. —Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia." - Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
CEMENTOS CALLE DE COMPAÑIA NUM. B6 (PUERTA NUEVA)__________  _ ,opinióndeMálaga,qu8nopodráre“
Depósito de las mejores marcas conocidas.! signarse á que ios intereses locales 
Xspeciálidaá para obla da Oemeptoatwado estén desatendidos y mal administra- 
P a s t O P  y  C o m p a ñ í a  l dos,sólo por que al Sr.LópcÉDdinín- 
MÁLAGA f guez se le antojé que aquí îos padir
Cemento ESPECIAL para ci- _ Ulistas y los fig|ieroistas se den ahora
mientos.enlncidos, acerados, a Pts. 3. |gj pico cprno; tórtolos enamorado?, 
el saco de 50 3̂ s. (saco perdí o) j dé habér estado tirándose
4._|los trastos á la cabeza, y con el fin de 
* I que aparezca en la superficie una 
3.75 falsa é hipócrita unidad y armonía 
en el partido*
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad .
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento PREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
Cal hidráulica FREYDIER su-
4.25'
3;25
Y no es eso de lo que debe tratar­
se, sino de sque Málaga tenga un Al 
calde, Dáthése como quiera, que sepa 
serlo y con aptitudes y medios de poperior. . . . • . . . »
s a c o  de 50 ks. (saco á devolver) _ -ner SU géstióO admihistrativa éñ el
Rebaja en los pedidos por partida de re -íY '’* ,  i ___
lativa importancia. i ^
Dbspaoho: M a rq ia é »  d o  L aV ip o , 18
De lo que
debe tratarse
'Ayuntamiento á la altura déla im- 
pórkncia de esta capital yen reía 
xión con las necesidades y deseos del 
[vtcindário.
contestó con amabilidad exquisita, porque | 
Salvador Rueda 6b, según he podido notar, ! 
franco, sencillo, cortés y en éxtifemo simpá­
tico. I
Su conversación es tan amena, tan agra-| 
dable, tan instractiva, que quien le oye re-1 
eibe una hermosa lección de literatura, sé i 
deleita admirando la pasmosa rapidez, la | 
extrema facilidad con que Rueda cita los fi­
lósofos y literatos analizando sus prodnc-; 
clones, critícandó «as obras conntnaestru y 
delicadeza. Hubiera estado oyéndole, sin ; 
cansarme dorante tiempo indefinido.
—¿No le abarre á usted el trabajó en 
tos días calurosos de sol ardiente?
—No; para mi el trabajo es el mayor, 
leite; sufro, siento que falta algo de mi se: 
cuando abandono la pluma. Aquí me tien 
usted llenando cuartillas donde van á cua
CAMISERIA INGLESA DE I. GARCIA LARIOS
¿ a .  0 0 N ' S ' 3 ? I T X T 0 I 0 3 ^ ,  E i .-ú .r r s «  - 5 : í 2 ,  e n t r e s u e l o
Esta acreditada casa confecciona sus artículos como las mejores del extranjero.
—̂ Y dígamq, don Salvador; esa escuela, asombro rayó en estupefacción ai saber la Da D. Doroteo López, pidiendo autori- 
¿es original de España como yo c/eo? baratura Increíble de aquellas alhajas.. 'zación para establecer una caseta de made-
En nuestro deseo de informar al público ra en la Alameda, durante la temporada de-En modo alguno ¿No le dije á usted que 
; Guüio Laforgue faé el pr imer prosista como 
yo les llamo?
I Ahora, en Italia, como manifesté antes, 
fse súscita una cuestión de origen. Hay 
i quien dice que Eahn faé el primero que se 
I sin̂ l̂ Ó prosista y Domenico Oliva en un es- 
: tudiO que puplioa en Póesia, revista de Mi- 
láfli, iátrtbny
Alcalde de Málagg, la dimisión de su
á Stephane Mallarmé la afir- 
___ « v « L « - ?<* prosa no eícisíe; pero Ma­
jarse las emociones que la contemplación de 1901; conque Rubén
la naturaleza me produce; ella sola es la D4« o  io»ha, con robustez, con energías, 
inspiradora de mis obras, la fuente de mis coi loa b^ios y tonos propios de su talento 
producciOnesque quiero revestir de carac- |®l' *̂ *̂ “ ® M a l l a r m é ,  que
« RanftHmna rtilft aT nntnal Alnaldfi *1®® á loa espí-i^ Wvez copia á Laforgué.
I sin elucubra-i salgo de mi asombro. ¿Conquhen
I cualquiera otro nos es iguaL siempre gioneg ni iqdeos, ofreciendo al ánimo las ®® * Parah loa Eubams y Simeones? Pues no 
que el Ayuntamiento no s iga la  mar* ; bus energías, con *I®® habían tenido su Jacob y su
cha escandalosa y desateptada queí BU éalor, con su vida propia... i****®'
I viene siguiendo desde hace muchos| Ello ha dado origen á la impropiamente| ^»®®hOí; viene de familia... de copia 
¡años. Idenominada escuela colorista que algunos
No se traía de personas, ni de in-1 foetas siguen y que llamaríamos mejor es-
le toma las gran- 
náturaleza, donde
Ya hemos perdido iaenenU*^^^ -------- --------------------
veces que desde B o e r o , a esta te cM  j caciquiles, ni de recom en- i »«»l« meaela iiua
cargo, sin que ésta le haya sido acep­
tada por el Ĝ ôbier'no.
Esta últiíLa vez; no sólo se ha ne­
gado la admisión deh la renuncia del 
Alcalde, sino que el ¡propio presiden­
te del Consejo do ministros ha ofre­
cido al Sr. Suárez de Eigueroa reco­
mendar á los concejales de este 
Ayuntamienló qub apóyen al Alcalde;
No sabemos hasta qué punto po­
drá ser eficaz y de resultados prácti- 
ICOS la recomendación del Si*. López 
¡Domínguez, si la hace,dada la texitu- 
m en que se hallan los concejales pa- 
dülistas frente al Alcalde apadrinado 
y sostenido por Suárez de Figueroa, 
ni si esa recomendación presidencial 
<ipodrá alcanzará los eleméntos con4 
I íservadores patrocinados por El Cro- 
^útd que también están tirando con­
tra el Alcalde con bala rasa.
Pv̂ ro esta cuestión tiene para nos- 
otros niás alcance que el que supone! 
la continuación ó la cesación del se-1 
ñor Delgado López en la alcaldía. No 
»debe' tratarse aquí de personas, y sí 
de hechos en cuanto sé relaciona con 
xefieíe á la géétión administrativa 
municipal. .
Nosotros hemos de consignar que
haya una buena administración mu­
nicipal.
todo es hamonía, todo litmo, todo belleza, 
todo simetría admirable, '  
blime. ,
—A propósito de la harmonía; ¿qué opina 
usted de ía nueva escuela que Rubén Darío, 
Santos Ghocano, Amado Ñervo y otros pre­
tenden fundar y seguir, afirinahdo la exis- 
, . , . , ,  í , tencia de la poesía en toda manifestación
Sabido es qne b&]0 nnestro detestable lé-1
gimen o.cl4vií, .o b «  todo en lo . pueblo.,! mocenel.,
un error lamentable padecido no tan sólo
le GODSoinos
én  V é íe z -M á la g a
convertidos en feudos de entidades ó per-
sonalidadeís inflayentes en la política, e l , ..... 
.lepailode con.nmo. e . el »im« tetilble!*“ ' J? ‘ P'dhljen, Bino poi 
,n e lo . . l e . ld e .y lo .  Arantamlentee, h ir id íS r o a lM ic ^  eompiende, .n  ver-
choras del caciquismo, esgiimea contra el 
vecindario y los contribuyentes, para suje­
tarlos á la férula de su capricho.
En éstos repartos, hechos casi siempre y 
en la mayoría do los pueblos según la vo­
luntad arbitraria de lo f alcaldes, se come­
ten infinitas iiégalidadíes é injusticias, re-
Ahora debaten las revistas italianas acer­
ca de esta cnestióo, clara y diáfana, sacu­
diendo el polvo á documentos literarios pa­
ra probar una verdad que ya había yo lan­
zado al público en mi obra Hü ritmo. 
¿Recuerda usted de Guillo Laforgue,aquel 
poota, jovon, qu6 murió á los 27
b n v S s  m á s S S M ^  hicieron Mae-bnyentes más ftesanaparados y rebajándose-1 y  Mauclair?
«o jéuemos interés alguno eu que el 
u^vAícalde dÍBúifé ó' contiuue; es-
■i
qué désempeñef̂  el cargo 
de AÍcaldemos es igual, siempre que 
haga d e sd e ^  P«®s^^í'*®l^? 
reclaman el in&^s y lá conveniencia 
del vecindario y\®ai!ce una gestión 
adinihistraííva prudenté yv erdenada 
cual demanda lá opinión. ( , ,
Siel Sf. Delgáífxj López lo h » r a  
así y el público y la mayoría del ve­
cindario estuvieíarf convencidos de 
«lio. Serían conipietabiente nulos los 
%?íuerzos de loS conceĵ ales que le Aon 
hostiles para probar lo contrario; y 
si resulta, en efécto, que la gestión 
de dicho señor es desacertada y per- 
jiídicial, de poco servirán las reco- 
me¿dácibries del presidente Üel Gón- 
se jo^ ra  que lop ctíncejaleála apo 
yen. '
En,el\prímercáso,d el actualal- 
cald| lolhace bien, resultaría que 
«soílcohcMales realizan uiia oposi­
ción sistéiDáticd, apasionada é injus­
ta, y ón biivjpropio pecado íleyaríah 
peniítenê a im; uesta por él despres- 
tigío anhé la opihíón; y en el ségiin* 
dp jcáso, Ai el actual alcalde;, lo hacé 
xial, resultaría que la réeomendAqión 
del jefe déi Gobierno sería para que 
-estos concejales apoyen la Ihala ges 
tiox delAleah|®> l® cual supone, el 
maypi de los asbsurdos y el más es- 
«axdáloso de los contra sentidos.
D'í problema, pues, planteado en 
B̂te' terreno en que ahora se nos pre- 
sení á, está en averiguar de un modo 
xiertpVP®®^^^  ̂ el Alcalde lo hace 
bien ó 1̂ 1, pará en el prirner paso 
tachar de%'justbs y de obstruccio­
nistas per jjaidicialeA á los ediles que 
le combaten, y’ aplaudir la'recomen­
dación del presidente del (^onsejo de 
ministros; ó para en el segundo caso 
dar la razón á dichos poncéjales y re 
putar de desacertada y coptraprOdu 
«ente para la adhiinistración munici­
pal de Málaga la mencionáida reco 
mendación presid,enciál.
Suponemos que los concejales li­
berales y los elementos; conservado
las ó póníénádselás muy escssás álos &mi 
gos y  paniaguado» y á aquellos que; forman 
en las filas Y;I cacique.
De estoXo hay qne hablar, porqne ya en 
todos los tonos y da todas maner&s se ha 
dicho, y está en la conciencia de todo el 
mundo lo que es eso,en los pueblos.
Hoy se habla del hecho concreto dé lo que 
ocurre en el reparto de conaumps de Yélez- 
Málaga. En otra ocasión, y por refeildncias 
de allí recibidas, nos ocupamos del caso, 
diciendo que el reparto de consumos en di­
cha localidád adolecía de gravea faltas é 
ilegalidades. A  ello replicó en atenta comu­
nicación, que publicamos, el Sr. Alcalde, 
manifeatando que el reparto estaba hecho 
legalmente y con arreglo á la equidad y á 
la justicia. í
Pero lo cierto es, según las referencias 
que nosotros tenemos, y no obstante las 
manifestaciones del Alcalde, qué en las 
oficinas de HIcienda de ésta provincia está 
sin despachar el reparto de consumos de 
Yélez-MálagaVpPr ofrecer vicios de nulidad, 
c'o0jQ ¿¿vdesprend® de declaración de varios
veetoo. de . a i ; '  .
Díeeee qu|én dicho J!PMto..etíifle.do, 
por su extrú^tura económica, -XYUinM^ 
cióñ de la leyf de consumos, figuran mucS??;" 
pobres contribuyeates en la* categoría de 
ricos y vicevi^sa.
El asunto, débe ser, en nuestrp concepto, 
estudiado detenidamente en la Administra­
ción de Hacienda, ^ntes de procaderse á la 
aprobapíón dpi reparto, teniendo presentes 
las réclsmacjióñes que se formulen y sin 
que las inflalíiébias sean parte á sancionar 
oficial y deflpitivaménte una obra écobómi- 
ca qué pueden Per funesta y perjudicial para 
un vécindarío tan importante y tan ruda y 
deplóiráblemebté castigado por los abusos 
y aibitrariedades caciquiles como el de Vér 
lez-Máiaga, dénde la adminístráción muni­
cipal y útráii' idpiinistraqíones han dado 
frécuentes y lépetidós motivos dé ala 
escápda,lo.
Yeremos ei|qaé queda, eso, y si se obra 
en justicia, pOino pedimos.
iiiii«liHliMlilllWI ilg
Pues fué el primero que se sintió prosis­
ta, porque tal considero á los qne no esti-r 
man el valor incalculable, supreznó Úél 
acento en la poesía, cuyas excelencias, cu­
ya santidad,—̂ porque juzgo santo cnanto 
pertenece al .noble combate de las ideas,— 
canto én una obra que preparo, y que titqlo 
Trompetas de órganos.
—¿Y á qué obedece—y usted dispense 
que le interrumpa-ese titulo con qne bau­
tiza el parto de su privilegiado númen ppé̂  
tico?
—Yerá usted: ¿No ha visto ésos órganos 
cayos sonidos estruendosos llenan; el espa­
cio de armonía?
Soy amigo, entusiasta partidario, de la 
sintesis. Guando escribo algo exprimo mi 
cerebro para compendiar, para reconcentrar 
en una idea superior las emociones pa|;Uca- 
lares, para presentar en unidad, qné nace 
por impulso ciego y misterioso, cnantoXb- 
servo. ¿No comprende qne esa es la misión 
del poeta, cuyas observaciones y eatddios, 
á la manera de los estalatictas natpriileé 
deben ser manifestados, expuestos cdn la 
brevedad posible aunque reunidos en resu­
men maravilloso?
He ahí por qué llamo á mi obra Trpm- 
órgomos Los retazos de la Vidal real,
■|lPara terminar ¿qué tiene usted en car­
tel la Idz pública?
Ipií» Odpwfa,novela en que canto un bim-
__________  nó ||la incnrrif en bajezas, ni en obscenL
todo ordeñ su-1̂ *!  ̂ misteriosa unión de>;,I08 sexos,
|qt s|68timo tan santa como la religión, tan 
pe |icomo el corazón del justo.
. 11 . . . . . . . . . . . .
 ̂ ^Salvador Rueda,en palabras elocuentí' 
>8 describió su obra, mientras yo le es- 
aba anonadado por 61 pésp irresistible 
u prodigiosa y sencilla grandeza, 
andé aparecía, allí, en aquélla casa tan 
éñal El mar tranquilo, sereno, rizada 
perficie por olas que con tiernos arru- 
caiiciaban la arena, se presentaba 
stuoso; los montes ásperos, fprmida- 
hundían sus picos en el horizonte, 
tando'su inmensidad soberana; y Sal- 
Rneda, entre ambos colosos, repre- 
ba también otra creación grande, mis- 
a, informada por ese espíritu que brí- 
I  intenso,lanzando reñejos maravillosos 
destellos vivísimos.
a cuanto á mí, resaltaba también gran- 
dé#s decir, un grande fastidioso que esta­
ba’qqemándo la sangre con tanta pregun­
ta, Ion tantas molestias, prodigadas duraU' 
tXc^atra horas, á aquel hombre que sentía 
alguna falta én sií ser cuando abandonaba 
|a pluma.
'  Yo también sentía alguna falta en mi ser 
ál salir de aquella casa privilegiada. Mi 
espíritu. Había quedado allí al lado de 
' Salvador Rueda, para tributar aplausos al 
maestro de los maestros...
Frangisoo Cano Luna,
malagueño de lo que podíamos llamar el verano y festejos, 
asunto del día, nos parsonamo en el esta- ' Autorízase su traslado á la comisión de 
blecimiento ea cuestión, donde fuimos ama- Ornato.
blemente recibidos por su dueño. | In fo rm e s i d e  e o m ls lon ea
Este nos aclaró el misterio diciéndonos' Ba la de Ornato y obras pública, propo- 
que aquellos brillantes no eran verdaderos, alendo se autorice el aumento de un piso á 
afirmacíóot que nos resistíamos á creer puéa la casa úúm. 4, 2 del Paseo de Sancha, 
tuvimos en la inano diversos brillantes f»l- i Declara el señor Yíñas que no votará la 
sos y verdaderos, siéndonos imposible dis-̂  aprobación del informe por encontrarse ya 
tinguir los neos de los otros. f casi terminada la obra que ahora se solicí-
Y cneuta que nos acompañaban personas ta construir, 
bastantes peritas en la materia, las cuales i El informe fué aprobado con el sufragio 
no salían de su apoteosis, como vulgar-i. en contra del señor Yiñas. 
mente 89 dice. | De la misma,idem ídem para la ejecución
Con una galantería que de todas veras le de obras solicitadas en la casa n.® 59, 6.® 
agradecemos, el propietario nos dió cuenta  ̂calle del Cristo de la Epidemia, 
del proceso que sigue la elaboración de los | Advierte el señor Yiñas que este asunto 
BRILLANTES DE BORO, exponiendo las ' es más escandoloso que el anterior, pues 
ideas científicas base de tan impoitante .se hallan completamente terminadas las 
descubrimiento.. f obras para cuya construcción se interesa
El carbono, materia de que está consti-1 ahora permiso, lo que parece una burla al 
tuido el brillante, ofrece una analogía con : Ayuntamiento.
el boro y cuando la Química, con sus no-| Después de hablar del asunto les seño- 
tables adelantos, hizo fácil la extracción ! *6* Galafat, Roybón, Benitez y Ponce, el 
del último, pudo hacerse la comparación primero y último censurando los mencio- 
entre los dos cuerpos cristalizados y llegó nados abusos, fué aprobado el dictámen. 
á verse perfectamente su imcompaiable se-1 Da la misma en el proyecto de prolonga- 
m ĵiinzá. ’;!ción del Parque.
Uaa vez sentada esta, todo se redujo á| Aprobado, 
preparar una fórmula de composición én la | M o c io n e s
que predomiuára él boro y hallada aquella f De varios señores Concejales relativa á la. 
el problema quedó resuelto, padieo<30 pre- ;■ urbanización de los terrenos en que estuvo 
sentar al comercio eÍBRILLANTE DE BO- 'emplazado el cuartel de la Merced.
RO que á la vista es idéntico al verdadero Sr. Ruiz Gutiérrez escusa su falta 
y desde luego superior á todos los artifi- falta de asistencia á los cabildos últimos 





Al'mensíje dirigido por la Sociedad Eco­
nómica, invitándole para el Festival de la 
Enseñanza, ha respondido el ilustre rector 
de la| Universidad de Salamanca, con la si- 
gniente carta, recibida ayer tarde:
Sr. D. Pedro .Gómez Chaix, Director de la
Sociedad Económica de Amigos del País.
MLestimado señor:
Agradezco muy mucho la invitación dé 
la Sociedad Económica de Amigoa del País, 
de Málaga, para qne vaya en las fiestas de 
Agqsto á tomar parte en el Festival de la
ideas que x..X-xmaríamos madres, que lanzo Boséñanza y á trabajar en él en pro de
como producto  ̂  ̂sublimes dé idesie luego <á las creaciones portentosas ;  munmw
'*íb*;ShíWaodeL.fe,gne,t«I!S8i«-| 1|«, PM*. «i «Uto impwvieto «celdente
^observación refinada, la chitara patria. Lo agradezco y acepto
visto usted, como antes le decía, esa regu­
laridad admirable, grandiosa , de la estiuc-: 
tura, dé la forma de los seres naturales?
Observe cómo el mineral al cristalizar, 
al formar cuerpos sólidos, lo hace con arre­
glo á las leyes geométricas, expresión de lá
harmonía;mire alrededor: á los nogales que m  ̂ •
boid.li el cimillo, á l» llbélole, el org.nl.- i*«?* ,1  ̂“
mo de los eeree, á les óbría homacás, á|p«el 
las producciones vegetales; en todo deácu-
6l cometido con que me brin-
éon o siempre b«gO; cumplir con mi con 
iciei: cia de ciudadéno español amante de su 
pat) laj lo cual equivale á cumplir con Má- 
y con les que, tan honrosamente para 
mi, Me I ®¥ú
Quiero salude i  los miembros todos de 
léaá igconómica y que pie tengan ellos, y me1. ■  ̂’ - - • B,
mayor dureza, se puede mojar y limpiar con 
los mismos productos que se emplean para 
loa legítimo» sin que se álterén sus pro­
piedades.
En suma: una maravilla, á pesar de io
personalismo egoístas, en cuyo ambiente 
no podía moverse sin grandes tropiezos; j  
que cuando esto sucede procura snstraerse 
y se marcha á su casa, pues solo desea tra- 
brjar como el qne más por la buena admi-
cuál los precio? son tan baratos que l o s  jnl«t'®ción.
distintos objetos que la casa fabrica, todos |. Después, y como uno de los firmantes de 
de oro puro de 18 quilates, se expenden á 
precios que varían desde 25 á 200 pesetas.
La casa, en su deseo de dar toda clase dé 
comodidades al público, pasa, previo avisOj 
al domicilio del qué asi lo apetezca, pn- 
diéndo de esta forma adquirirse las albaj'as 
sin salir dé casa.
Pues bueno; habida cnentá de todo esto, 
¿no creen nstedes que López Doininguez 
venga á Málaga para admirar el elegante 
establecimiento situado en el pasaje de 
Heredia?
Porque es cierto que en Madrid . tiene la 
casa una sucursal, pero lo bueno nunca ae 
cansa uno de verlo,
Ayuntamiento
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Del­
gado L^ez, se reunió ayer de segunda con­
vocatoria el Excelentísimo Ayuntamiento, 
emsezando el acto á tas trés y cuarto,
I< •» qu eftststesi
Gonenrrieron á cabildo los señorea con­
cejales siguientes:
Ruiz Gutiérrez, Yiñas del Pino, González i cal para celebrar las sesiones, acordóse ce­
la moción,esplica las obras que en ell» se 
proponen para prolongar la calle de Zorrilla 
á la de los F ailes.
Los Síes. Gómez Cotia y Pones de León, 
firmantes también,proponen se conceda un 
voto de gracias al Sr. Ruiz Gutirérez, á 
cuya iniciativa débese-la mencionada mo­
ción.
El Sr. Ruiz Gntierrez da las gracias.
El Sr Galafat propone que se baga ex­
tensivo el voto de gracias al señor Gómez. 
Cotia y que se apruebe de plano la moción.
Manifiesta el Sr. Sánchez Pastor que coú 
arreglo á la ley debe declararse la urgen­
cia del caso.
Acordado así por unanimidad, aprobóse 
la moción y el voto de gracias á ios señores. 
Ruiz Gutiérrez y Gómez Cotia.
Lft A ad ien eia i
Leyóse una oomuni/jación del Goberna­
dor dril, Í8lad0»iáda con el local de la Au- 
diericia.
Et é^pítalo acordó quedar enterado.
C ottsreso  de  H ig ie n e
I Leído un oñcio dala Junta del pongreso 
de Higiene pidiendo se le facilite un lo-
Anaya, Eloy Soiiano, Martínez García, To­
rres Roybóo, Yotti Ayuso, Peñas Sánchez, 
Lomas Jimé'iez, Revuelto Yera, Banítez 
Gnliórrez, Segalerva Sp jtorno, García Gu- 
tiérrez, Lara Panyagua, Martín Ruiz, Se- 
púlveda Bagella, Laque Yillalba, Gómez 
Cotia, Fresneda Alíalla, Ruiz Alé, Rivero 
Raíz, Naranjo Yailejo, Calafát Jiménez,
der el salón capitular y todas cuantas de­
pendencias de la Casa Ayuntamiento se ne­
cesiten.
Interpelftciones
Del señor concejal don Adolfo Gómes 
Cotta,relativa á lo gastado por concepto do 
socorro domiciliarios.
A ruego del interesado queda para él
Sánchee Pastor Rosado, Ponce de
y Falgueras Ozaeta. | Del señor concejal don Manuel García
Áctía iGneMMO, para proponer resoluciones rela-
E1 Secretario, señor Rubio Salinas, dió ftivas á la organización del cuerpo médico- 
lecturaia acta de la anterior, qné fué apro-l municipal.
bada. I Goma el Sr. García Guerrero no asistió
Fénftiiie á la sesión, dejóse de tratar del asunto.
La presidencia da cuenta de la defunción 




En Torrenioyá, uno de los más hermosos 
puntos dé lá costa levántiba, en una mo­
desta y blanca casa, énclavada entre el 
anchuroso mair y los abrüptOs montes, en 
plena naturaleza, vive Salvador Rueda, el 
poeta insigne, el mágico cantor, intérprete 
inimitable de la s costumbres andaluzas.
Lacasá, lúbabitációo, espeqúéfie; pero 
la nürada yijril, éácrutádona de Rueda, tie­
ne espacios inmensos donde abarcar, donde 
cómp8ndiat,én síntesis ádmirablés, las be
_______  llezasXe la,creación qué allí se ofrecen al
íerqueahora'ñWn sVbre sí lá ®®ya im«ginación potente,
úe combatir ál Alcalde, dirán, algo recóndito, en
acerca de ese apoyo que se les va á 
pedir, y sobre todo los concejales 
padiilistas que será á quienes más di­
recta y señaladamente Vendrá la re­
comendación. 7
Tasabemon que éstos en últiino 
térMaitio, para justificar el truequé de 
pables, convirtiéndose de censores 
y crít^os Üe la administraciob muni* 
cipa] Q^a^oyadores del Alcalde, po-
blirá el ritmo, ley suprema, como he dicho 
antes, de los entes todos dé la naturaleza 
sabia.
Todo en la vida es poesía, todo. De la 
propia suerte el poeta ha de expresar sus 
pensamientos, sus voliciones, su» senti- 
mientoside un modo rítmico, de una manera 
acompasada, para que se muevan al aniso- 
no en el espacio esos organismos vivientes 
cuya expresión, cuya forma son las estro­
fas, á la manera que los soldados compo­
nen el Incido batallón que en armónicos 
m.ovimientos,6n rítmicos pasos verifican sn 
marcha á compás,en una palabra.
Los versos han de ir diferenciados perfec­
tamente. Adóptese cualquier metro, pero 
guárdese con santo respeto, la ley del rit­
mo, no ae violen los inmulables y hermo­
sos preceptos de la naturaleza, ordenadora 
suma de todo lo creado.
El poeta ha de sentir los- versos. Han de 
estar sembrados en su fantasía para que 
al atravesar el pensamiento y salir por la 
ptams,anden, se muevan en el aire, lleguen 
al corazón, iofiamen el espíritu, excitan,
Mucho debe éhórgaílecer á los malague­
ños el contar para sus fiestas con huéspe­
des qué, como Unamuno y Ramón y G#jal, 
son representantes de la más alta intelec- 
túalidad española, é ir con esto á la par de 
aqá^las ciudades que dan muestras eu sus 
festivos de la cultura de su población.
Ineidente
Promuévese un incidente entre el señor
irero, acordando el cabildo consignaren Martin Ruiz y la presidenciaá causa de 
acta el sentimiento de la Corporación y dar| no figurar en la orden del día un expedien- 
el pésame á la familia, le entregado por el primero á tiemno ooor-
F e lie lt iso ló ii *tuno.
A instancia del señor Gómez Cotta se l El Sr. Rivero quiere hablar del asunto.
acordó felicitar álos señores López Domín-f contestando el álcaJ-ie oue "no’ nodiaTÍÍ 
guez y DávUa Bertololi, por soa nombra-leerlo. > que no pocua na-
lezDomínpez en Málaga
lo más íntimo,de su esencia, para convertiir conmuevan, produzcan, en fia, la emoción 
las emociones en raudales de, versOBifono-:|q®®‘®ip®®lá siente, en el que escucha ó en
ros, de estrofas bellísimas, de composicio­
nes maestras.
Salvador Rueda, en el moménto qae,acer- | 
cándome á.él,^le distraje de sus tareas ha-̂ j 
bituales, emiborronaba cuartillas ante una 
mesa donjfe había un sinnúmero de orga-\ 
nismoe vivii ites, felices creaciones de su ta-l
el que lee.
Ya comprenderá cómo no puedo ser par­
tidario de esos prosistas que me nombraba.
—¿Cuál es su opinión?? ¿Que no hay' 
prosa?
—Cierto que no la hay.En el lengua je,las 
sílabas, son como los átomos de los cuer-
Iticlas particuiares nos permiten ase- 
guipr que el nuevo presidente del Gobier­
no; S|. López Domínguez, vendrá muy en 
bréfejá Málaga.
objeto de la visita de nuestro ilustre 
,no no hemos podido averiguarlo, pues 
piniones, son contradictorias. Hay 
sostiene que el general se propone 
mente pasar aquí una temporada, pe­
to no es creíble, dada sus actuales 
aciones, y no falta quien afirme que el 
[ede López Domínguez tiene finalidad 
brtantísima para nuestra capital, 
e habla nada menos que de echar abajo 
Icazaba, desviáir el Guadalmedina, 
trnir una gran vía y otras obras de la 
ma magnitud, y con las cuales quedaría 
ga transformada por completo.
mientos de Presidept? del qonsejo y minis-J Insist» gi g , niveto en su nretensióo v 
í.0 4el.Ct^^.™ecl6|
Not.de lee o i . . .  ejeeoled-; poj
iilMtf*** '*  del ü al 7 del co-| Beepuée de hablai de la caeitión e l »«;
^ ' I ñor Galafat y de interesar el señor Gómez
Qué se publique en el RoZeíín oj^cíoí. | Cotia igual derecho para el Sr. Riv<»-¡ro el
Expediente de pobreza, á efectos de quin- presidente lo autoriza. '  ’
tas, a íúvoi de loa padres del soldado José ei Sr. Rivero pronuncia nócaa palabras 
Fernández del Yillar y Tolosaux. t siendo llamado al óiden por la presidencia!
Aprobado. | Replica el orador que puesto que al al-
tix j  ® ¿ material farmacológico fací- calde no le conviene que bable, deja de ba­
litado á las casas de socorro del distrito de cerlo. '
la Merded y Alameda. | ‘ L o  d e  lA tn»i>eeel6]i
También ae aprueban. | Pregunta ei Sr. Gómez Cotta si se ha co-
Aauntos procedentes de la Superioridad municado al Gobernador el acuerdo del ca- 
ó de carácter urgente recibidos deppués de bildo último interesando una visita de ins- 
formadá esta orden del día, f  pección.
No hubo ninguno. | Contesta el Secretario que todavía no es-
tá terminada la certificación del acta, pero 
áel que en cuanto se acabe se pondrá enejeca- 
guardia Antonio Godino Yázquez, en súpli- ción el acuerdo.
Dennnelaa
lento kterai|n  ̂capituíos de novelas en pre-ipbs, como los pespuntes de la máquina quej 
paración,Y$y|stas extranjeras donde el poe-| cose. Esa es la estructura científica del lea-1 
ta lis l»é4ái®^ de ja  última jproducciónigqsje. ¿Me comprende nsted? Aai que, el
drán salEÜ̂ Por el registro de ,1a ¿  impresiones de problemas ! expresar el pensamienio, sin leyes de acen-1
cipliua delXpñrtldo y dé Io8^^nter6ses|g0 pQyj (jiBĉ BÍÓn se efanan ios más exi-|to, sin ritmo, sin ese ordendp queje ka-
y conveíiíeiWiS de la polítiba; peroiniiós esc4Íoreíi[d^ niundo. I blaba, como lo hacen Rubón Dédo, Ghoca-
esto com o fácilm ente se com prende-i a  mis proinéaas deber breve, para no in-|no, etc., e» hacer prosa más ó menos bella; 
xá no hAbrá de satlsfaper nada á lalteriumpir tu trabajo fecundo y precioso, i pero al fin piosa,,. i
ca de que se le conceda Un socorro perma-
*̂ ®5j®’ ' ,  ̂  ̂ , i Denuncia el señor Yiñas del Pino qua el
Dase traslado á la comisión respectiva. - contratista del arbitrio de Mercados no in- 
Del Contratista del arbitrio de carros, re- gresa en arcas municipales,pretextando oue 
mtivo á la negativa de don Francisco Yiana el Ayuntamiento no le presta aynda,
Cárdenas á satisfacer el impuesto por ro-i Y objeta el Sr. Naranjo que cómo va á 
osotros creemos que están equivocados daje. ingresar el contratista si el MercáT ésta
que así opinan y vamos á fundamentar Pasa á las comisiones de Hacienda y ! abandonado y convertido en una inmundi
Jurídica. | cia.
DaD. Enrique del Pozo y Párraga, pi-| Cita el caso de que el primer teniente d® 
diendo se inscriba á su nombre paja y me- alcalde señor Yotti, acompañado de dos se- 
dla de agua déla Culebra y se le autorice á ñores extranjeros visitó hace días el Mer- 
tomarla en la alcubilla más próxima á la ■ cado de Alfonso XII, y como los forasteros 
finca que posee en el camino de Antequera. mostraran su extrañeza por aquel abando- 
A las comisiones de Aguas y Jutíjlica. ; no, vlóse obligado á contestar el Sr Yotti 
De D. José Morales López, interesando ia que él no pertenecía al Ayuntamiento
stro aserto,
pace ya algunos días abrió sus puertas 
ál|úblico un nuevo establecimiento, ante 
cc^o escaparate desfila Málaga entera, ad- 
mkandú las espléndidas joyas allí expues- 
tan,
La gente, en un principio, se quedó I 
asombrada al ver la pureza y el fulgor de l
aquella» ricas piedras montadas en artísti­
ca joyi-s, cuyos primoroso trabajo acredita 
lapeiioiayel gusto de la casa; pero el
devolución de 13 pesetas que ingresó inde­
bidamente por el arbitrio de canalones.
A la comisión de Hacienda.
Aludido el Sr. Yotti, dice que efectiv»- 
I mente es cierto todo cuanto ha dicho el se­




D Q i iD ia ío ifü s  mÁmÉM S S | S á b a d o  1 4  de J u lio  d e  IS O S
G ran  H evería
d e  M a n u e l R om á J i
(antes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y l^BTINEZ, U  
Sorbete del día.—Crema tostada y Frésa. 
Desde las 12.—Avellana, Cafó con lech%. 
y Limón granizado. ^
rón en saber que su padre se «pcuenisa en , ísffisííém Soo.—La Acade- ^y fepeló á los gritos y amenaza baeiéadole ”
un rtwce apuradísimo. ;mia de PesUlczzi, que difige ncést’fo que- coiía el maiido v armando la pelotera ha-^
(Pobre María! ¡Siento en el &íma el d&ño ■ rido amigo don Laureano Talavera, en,vis- che. * |
que te'he hecho! A pesar de Ift í'sfdanza, no |ta del brillante triunfo académico obtenido = Cassís Ü9 F -aaor»o.—En la del dis-l
conmigo. Soy su padre, y? el primer año dó su fundación, será en bre-Atrito de Santo Domingo fueron curados; Iestá enfadada
y aunque subiera yo al patíbulo no renega-1 ve trasladada á una de las mejores y más | 
ría de mi. Llora y me acaricia sin cesar, y ; amplías âtyî ŝ de Málaga. Con est  ̂ipotivo!
feBtemo^%a éada vez más ai cumpiimien-1 se amp&ará éí núihero de enseñanzas qué i María Zamora González, de una comu
lifiritásles ii tos ojos
O fk. RUÍZ de ÁZAORA L A l^ Á
M S d ÍeO "Ó m ills ta
SI Lo cierto es que existe el m i
|pr^iso repararlo.
to de mi deber. ten dicho centro se venían dando, y se au-' sión en el antebrazo derecho, por riña.
Tengo sesenta años, de los cuales he ¡mentará considerablemente el profesorado José Tomé Burgos, de una herida en la 
servido treinta y cinco en la Urbana. Nin-Uitnlado, que tan provechosamente viene frente, peor calda/ 
guno de mis hijos sé ha quejado ndnea d e ; trabajando en la mencionada Academia. | En la del distrito de la Alámeda:
Josefa Santafia Bórez, de dna heridá coa-
í p N D Á  ¥  P l E Á B O R  D E L  G E N E R A L .
C a sa  fu n d a d á  a n  1 8 5 7 .— C a lle  C o m p a ñ ía . 16 y  18
> , El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento queriendo co­
as mejores y más I Miguel RuizPániagua, de una herida en rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro-
L w  derecha, por^accidénte del trabajo, du cido  im portantes reform as en'élJmiSmo y  tiene el gusto  de o frecerle  un', * frne ? nirtM ____ _________________________ . . -.tj i - “ iie con óm ico  y  esm erado serv icio . - Nd equ ivocarse , C om pañía. 16 y  18.
Cañe MARQUES DE GUÁDIARO 
(Travesía dé Alamos y Beátíis)
I mí; y no porque Máiío. sea la més^ pequeñas Nos congratulamos del éxito Óbtenido 
|be de darle un motivo de diguÊ ío. |por el señor Talavera, éxito que siempre tusa en la c^ra, por caída. 
|de8contámos, dadas sus excepcionales do-| X>®nTOaiSla.-~ Rosa Lój
W R A  E L  CALOR
H I G I E N I C a S
SE ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en caile de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núín. 17. I
y que es f q s ia u u 1 »®nTOaiSI . pez Aran^a m&r- , ™
Ya veó, señor camisariOi que si el ssun-| P e r a o ñ u l  d » l a  tRb®e»l®i»«.~Hald?doce*añá8*̂ ^̂  ^^SSfé%*^dó especia l cu rtido  antiséptico que las hacé,
to dépéfidléBe de usted, todo m arreglaría j sido nombrado Inspector de 4.* clase de laí cuando ln «alió cUacuéntro un tal Moí- amistosamente. — r_ v , . .. . - i
r e c o n ^ d a b le s  á tóde^, y  d e ^ ra n  áecesidad  para viajes, pues teh^éndo^
|zonade Málaga dbn Joaquín H tón d ez  chor que ñaliitá en dicha calle y a b b S e l-
lable fs íg
______  cualquier caima, Sirven á
Infinidad de veces me he he-b0| ua argu-|Rodrigaez, y estanquero da Ronda,núm. 3,^é aípbas. ™ ««wxo.cu;y g jjuyentan  los insectos,
liento muy justo; «Sé condonín edn &eeuén-tdon Manuel Gutiérrez.  ̂ i i  Rosa López'ha puesto el hecho eií ¿óno-1 U n ico  depósito  para A ndalucía ,
D. Francisco Gamero, que desempeñaba fciinlento de. las áutoridédes.cía á mucha gente que ha cometido faltas | mucho menotes que lá mía.» I dicho estáheo, fué deciaradó cesante. Báoii^Í®Ió«.--La'; ,bf^^ de bombe- ]
Porednsiguietíte, puesto qhe és absólu-f iPoatro I^áy®. — Mafiália sábado se *los.&l mandó dé su jefe don loaquin^Rami- 
tamenteindispeiisable un juicio ante él tri-|reanudarán las funciones en el Teatip Cir-|ré¿;píáeUcakA¿jefoyos ea á m ^ lla  de He--FSIfflHIl MPpfilílf Izedia en la mañana del domingo;LllullU-|I AriUl L in u L  llL  IJlIjuUli¿losmagistrados proporcionará María qnai Ayer llegó el magníficoTeatr6foGO-Cinó- ‘ Aiéi»I«xífio C éáfcai®
EVARISTO MINGUET
Jiiáñ Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
A M a c é ii  de C urtidos de todas clases. C om pleto  surtido en N ovedades 
p a ra  cá lzados.— Gasa fundada en 1875.ííW'4'V«Ha»»iai
tiDA POK |partida de nacimiento, aquí me tiene tístéd, fono, apárato que se présenta por vez pii- Í®M—Termibándo eí sábado día 14 dél mes 5
B u i z  J i m é n e z  tiene usted com- Diera en Málaga, y  que segurameata ob- : actusl el périodo de ampliáctón con cedL'
• “ "  ■ S"’ '‘*em6hte deBarmido, sin mi látigo y sin tendrá el favóí del p J | dó á instancia de éste Arriendo nára obL-^
Jipa, dispuesto á entíeifirár.i a á la ¡Uati- í Tanto e.n nelícnlaa r.rimir» en nianaâ ihtíH. ̂ - v ; . * - / —- n- 1- . .  . - • -  ̂■ “  1- '
|cia.
DIBIÓI
D. Antonio * , , . , >
(Horas de clase de 6 á9de la noche | pleta efi s í M or úniicp.
Alamos, áS p 46 (ftog OdfWüos der Cosíilko f ® ^ ^
Camecería Alemana
DI
E íñ itio  O tto t< € ^ m b éi^ g
e sm e r a d o  SERVICIO A DOMICILIO
8, e «ll«  Campalin®, 3
Viuda, instruida, de-
lA EnesN
D E A V O tT A H O E
i '/i
™ matriz
Gonañitá grátuítá á cárgd de Ocafia Mar- 
Farín&cóatíco y Médíc^-Gittécólogo, 
lustitnto dél'ijr. Rhbio.
&.11. ,, . I
izquierda.. ... ........ . .
«José Im p e lI lt ié P i
, . SftÉ O I C O - C I R U o
xSspé'biátista ’en éafarmódalieá'de la -mt-
tonsultorío OÉntsIdglco
Piíza de los MOî os, 16, psai
En el correo de la lardq regteeó^ayeyidón i M éqwliáa d® ■ama» . « A ^ a ;» --L a  ̂  „ „  » o.i.̂ xxixou»vcb u« í« m«-
out| más períééta y rapidá̂ ^̂  No sé equívoca. Se 1 tríz, partoix garg*nt8, venéreo, «ifliis y es- 
I vende en Lá Llave, calió Lariós. Itómago.—Óonsulta da 12 á 2.
León Fkapib.
|bl^ y completamente nuevas.; > 1  qae Ies oflciiías de la recaudación áe eñcoií;
I Entre las placas se hallan las de lasópe- tratán ábiértás en dictó día desdé  ̂ 5
I ráiB Africam, ^»*leío, IPqgKaccí yótras. ; déla máSaÓa á las doce de la noche ^,|. Bn el correo4e.la lardo rejMeeó»y6j r i d * ~ '  í» - ' - . ■ •' 
f EÓiique Ferrér, que marcho á Port̂ jB 
? para recoger el ciiádo" aparato.
I K #  los^ 'iA ylteo—RÓcóihíBÍiaámÓK á nuestros lec-
**.....  Mi s i «é.is toros de D, Luié Patlicío, ;dC; Go^^ tóreá íós libritos 'de príméra ensafiánza dé
l l O t i f i i a i  I t t i a i e t  ^(Porlúgal). queeipróxlmo dombigo lidia,,D. Aótohio R o b í ^ ^ R í n ; ^ ^ ^  por,^  ,,
l i l i  l i l i y I R #  |rán en núeswo circo taurino lop dlesti!08| Su Óitensióny 1a^éxjpÓsición"de bus temas f
fj Malagmño, Sbrraniio j  Portijanq; I  Son'de grande úíilidád. ' i "
38, «Sivsiió», cárdeno, ÓBcuro, ca-| ;'»iÍlt^ tH ‘ía 'A lr a Í i ia ;- -Ó r a n  
peramn ésim- |3reto.  ̂de cóiá^oSturás de todas clases de relóies
. l f o m .1. .  p «tó  d.l m a i i i e i p i o y p ó r l L & í é í í l 'M L t /  de Ptólo R ®
e e o h e b o d . d . e . , , a e , . . n o p e , t ^ ^ ^ ^  .....................
cree muy £ compañía Bsíaguer Larra actuará en Gér-? m . . . .  . .
sea colocación, ama gcblerno ó acompa-i 
fiar señoras,para fines de Septiembre; saiié] 
francés; referencias iamtiorables.
Diiigirse á María Nadales  ̂‘calle de la Ja­
rá, 51 (írlnidad).
Mo l in a  l á RíOs, 5 ,
Honórárips cóñvonolonálór.
Desdé 1.® de Julio consultá On los baños
DIRIGIDO POR
emla calle Sta, Lmiai núm. 1 
Restauraciones Yasialan y bucales. Apá- 
' ratos correctores de laupálposición -de los< 
dientes, trebejos en oro, caucho,qiorcelana, 
:í®te. etc. Puentes, icoronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etCi Aaestesj.a focal ó gene­
ral para evitar el: dolor ,en. las Intervf ncio- a 
í aes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- ■ 
pecialídad del dentistá.
Galeta lá venta del YérnÓ de 
encontráreis un esmérado
mismo, aunque en Bú interior se cree yfco D fiírB&ísbúér' áW**d.ttír^^oé^”ríi.r Í̂ ao’ *• u «Gambrimii», .ácreditádo éstablecL Ssrvieioá la carta.-'*-Se sirven banquetas
lo n «d o o o « .e ,« ,n ce i .l . .Tadoire».j.bon«o, « í « o te y k o ü .| m s « » ,u e 2 | l ,p ^ ^
« p V M , p . c . a . , « , s í n o W z p . B i ó . . „ i . 4 . c a M M  ' M !«66, -cLamarÓsa», negró bragap.
, ............ , sáídrá na-i 35^«Máscaro», berrendo éncásdéno.
 ̂ • |w Córdoba, en unión de su cuadrilla, el afi-' «« -
f . “ “ i'ldttado don R.fáol Gdí^ez, «os como <sken
la estancia de gan^o en la capital. Inneeteos lectCrea tópaaVá paxte
o .j  . 1 a , ivráda qneha de celebrarseSeguidamente levantóse la alón, siendo|pitai el próximo lunes, 
las cinco y media. **
: cófiocidft y  que Si^aramégété hará desfilar
4íe8PÍo^e á én j^éó|bcia ,fpor laCéíviéériá Secaííe MÍarq^^
en la bece- como creemos, ha de dar juego, quizás máp/ríes á todo Málaga,en aqueliá ca -. del hecesatío.
F «® t® jo®  d® 1® Xnidnaitrla.—Re-J 
lación de los donativos héchos por los sé-1 
ñores que á continuoción se expresan:
Suma anterior, ‘
Sí precio del vásó es el ide íréinta céntií
;mós. ' ' . t F e M ’X  S # e i i a r 4 ^ m l i r o  ^Esta Gasa ofrece gran surtido éu
EN LA GONVALEGÉNGIA
í Muselinas, Gasas nejgrfs, blancas y 
 ̂f colores^ G f̂iíns; íjordldas de
rió. La encontré hace diécisiéte años éú mi 
coche al retirarme á mí casa, á las Áós áe 
la madrugada. Ico  Ruiz Gutiérrez, 10; dbn Frándaco Rive
Encontrar upa ciíatúrá en un coche nóf w  Valentín, 10; don José Rórnéro Rubio, 
tiene nada de particular. Eso se ye diaria-18; don Emilio Alosa Robles 5; dOn Ssbas- 
níenteénlá vida yen las novelas. Antes de ftián Batiste Aguilar, 5; don Julián AlÓsa 
habermeyocasadodéscubrí también la pre-|Ráya, 5; don Antonio Sánchez Maldona- 
sencia de dos niños abandonados en mi ca-l^b, 5; don Francisco Frías Royo, 5; dón
rt e. A . . „ . Se prepara para el ingreso en TELÉGRA- chán. éáqóííiáá 'Iá dé LárioB*
^ asignaturas de otras carreras, por Oíóffln*® ’ © tíM ¿ÍÍ® *  B v*® ® »
don D d S d '^ S t;]^  Cuerpo, sin necesidad de que dé J^éz, se vende é^todós lOs y se<fa é in fiá idad  d e  a rtíca -
 ̂ losúltim^.Royedad,^p^^^^
~ ‘ ~ 1 . . .  ’ ...  ̂González A.nava 10* don Â̂níS á T5'  ̂ S ^ p o T e l ’ S s ^ r lfiA  DE^|¡0> i
Sncisco Ritre- Torrijos, 83, prl. Casimiro Moreno. "
B aña®  S « i® «  X iA  T4»JA<
d j
-<V
óperácíónes éfectu&áas por la misma el I Reíros. O
; día 12:
I N G i m
1
rrusje. Gomo viviá sólo, deposité á los dos I Joan Granado Gil, 5; don José Pérez López, 
angelitos en la Comisaría. Pmo noén éste,|5; don Julio Lalín, 5; don Andrés Molííía,
I w
IS '^ -
sino en el barrio de lOs Gobelinos. |5; don Bartolómé Mérida, 5; W-ñor párroco
El secretario me dijo en tono de broma  ̂ | de San Patricio, h; don Salvador Márquez,
—Ya lo sabe usted. Si dentro de un año! 5: don Gtómente Calvo, 6; dón José Mcliáa, 
nadie los ha reclamado, le perténecarán á é 5;‘Banco Hispano, 5.—Suma v sigue i^023 
usted. ' „ "Ipesetás. ■ ■
 ̂"Guando encontré á Marfáóstába ya ¿ága-l Málaga 13 de Julio de 1906 —El prési- 
do y tenía cinco hijos vivos. La niña copta-p^^e, Aaápá.-Elseéíe-
ba al parecer, unos seis méséB, y precisá-1 tsrio, Francisco GáWtfrra» jBaewo. 
mente acabábamos dé perder una hija de Ia| ®lttto«®tá.--El 16 del próximo Agosto
misma edád. .................|teúdrá lugar én la áicaldía la Suhasta dei
—Completaremos la media dóceha-m ej arbitrio municipal establecido sobré espéc- _  
dijo mi m ujer-y se llamará Mafia como I táculos públicos, bajo el tipo de 8,355 pe- b od a le jé  sefio/4“ü S S S
|eeU.,demí.-ee»aiaoaee'delpliego. iSivle.»
Desde el punto de vista de la instrücwónj A p p a m lo .—Ha empezado ei apremio Francisco Martínezmidésado  ̂ '
la muchacha fué educada en las mismás lcontíalos que aún no han satisfáchoelar- l N u ® v o  d o m ie i l l o .—El insbector de 
condiciones que mis otroé*hijos. Permane- fhitrio de rodsje de carros faenofos y bateas, ^primera enseñanza de lá nrovinciáídaMá- 
ció enla escuela hasta que obtuvo elcerti-| R e ® t® b l«e lm lé n to .—Se encuentra ■lágfe B^L. M. ál Sr. Díjrectof de Él 'Popü- 
en la metí-1 restablecida de la dolencia que la aquejaba; i,A¥t, y tiene el honor dóóíréeeflé su nuevo
íeeip ” de . “ " r d iz 4  aerieldOeoilo, rtuSe 4» S .o  .TelnJ,, 14,
servir de oficiala con el jornal de ■caatrol Nos alegramos. P  Den F*ani>Ta<.ft’ cí¿n/.íi*»
hn ños úijo: I A o l « » * o l ó n . - E l  señor secrétario del | vechá gust’ósó ésta o c a s ió /p A r r r e fté S
de Santo Domingo nos 5 el testimonio de su aprecio y distinkaida 
Nada ^ s  justo Su pretendiente nos cáu-|manifiesta, Con relación á la dénuncla que í consideración personal 
o muy buena impresión. Ningún obstáculo | hicimos anteayer sobre ciertos impedímen-1 Málaga 11 dé Júiio di
se presentaba, cuando María nos hizo ésta I tos que, áegútt nos denunció Francisco Pi-i '
‘ Exisíencia'.Anterioi 
Gémeaíejfios. * , 
Matadero. , ,




P a p é is ®  p ® »»  l® elib® .—Hay t
des e^stencias á précios de fábripa en loi 
almacenes de La Papeléra Española, Stra4 
chan, 20.
Se facilitan muestras. .
-.. ©Btñxaag® é iatestiáó» isj|
JSaió^ml «Ja Sái» áe Soyís». '■ |
B íuFíp.—La ¡policía detuvo ayer tarde 1 
al caco Fernaúúo Palomo Guérreio, que se Antonio López, Molina, por 
hallaba hurtando plomo en la casa dé'ion eoenía dé medicinas del año 
José Ramos Power. '■ 1899,
B tt fu n o ió a . -rAyer falleció en la |a- Tarjetas .  ̂ . . ..
iriáda del Palé,el anliguo y conocido indns- ®-®d telefónica . . , . , . 
triál don Juan García, á cuya familia dáiáos , •, . . . .  . .
el pésame. ' W. 1 Carmen Acosta (haber). . .
P b d ® .—En plazo breve se efectuail lá Casiai (gratificación). . .
PAGOS
SECCION DE SASTRERIA 
Pesetas | CóA grañ ésmefío ñó: coñfeceiéaA 
clase de trages páía eabaUerós 
8.069^98 A pfeeiós iñuffeconóinícbs.
“ «fíj M átem aticas
, „ _ J J ' E L E M
9i239,82r Preparación para carreras especiales
|BNBIQUMl^ 'G a A O IA N  BÉBdU rjL  ■
I • Plaza de la-Constitución Rlime 9 





18 00 L á b r á  A é M l e s
' TOiáf i
::l;tíhíéúGiá páráél 12.
9.239,82.'Igaáíá. . . . .
,á c|ús sscíéndéhiügresOB.'
El Depositario municipah Luis de MesBa. 
1̂ ,**. '®’*’ mi; Alcalde, J. A, Delgada,
45,oO,
12,001 ' . iiiiando é l  A ñ tiá n é ^ l^ ®
GRAN GOIRART ,
I ̂ é  és' el méjór lecólastituyeñlie é MfaliMe 
938,00 |con®a lá aúemia, ¡údáse en todas las Fár-
8;3Ó1,82'Máeias,
' B epésiáb^  CJéñtPél




.. "to®ebTQfliI«o.—La guardia civil de Man, I 
I Téba, Ojén y Cuevás Bajan ha idíérvexiido 1 f . Masó Ibrrufilla 1 fi
Lons-‘ 
‘X Í m Ib,
ll nez
.»» 1 fearábina i retsco 1 i  ̂̂ Eéta im portante casa acaba de re? 
'átóla y i  faca por carecer de licen- í surtido de glacés de pb-
espectives dnefios.  ̂setas metro.
.—En úna taberna que hay en Se-f íGran colección  de batistas frfincé- 
j_jopiedad de Dionisio Gálvez Gar-1 sas dO ê  pesetas á una besúta.
, pr%ioviéron riña Rafael Módina Jiiéé-Í ^Extenso surtido en blM as;de ba- 
5 y Jósé Cabello Parrado, daúdo aq'Ĥ í á|tista y seda,
I L  L L A V E M
reflexión; «Para casarse necesito mis pápe-:Z&rrp-Rodi^uez halló én‘dicho juzgado pa-l B ^fatadl»®  —En la^Lzs ds.]* 
partida de nací-1 rxcóntraer matrímoííip civil, que es de iodo; titución promovíose^hoy fuerte escái 
-A i  Á '¥« 1 Ipnuto inexacta esa afirmación. i consecaencia de hsber pegado variar
.Para hacerla iñgresar en lâ  escuela, enf Dicho funciopario nos diceque coaocien-aadas Gonzálo López Rodríguez á A 
vista de la semaj anza del nombre, mi mu- i do de sobra la ‘ ley mal phédé aegarsé á fa- ’• Jiménez Román  ̂ ^
jer presentó la partida de la prímeráMária, I ciíitár los matrimonió^ de ésta íaáoie,sien-j NÍ manilargo fué detenido^
que había muerto, |dohagtante crecidtf'él húmero de uRióRaal B ® t® aÍG o.—El agente* José rW os^®^® “ “ hiordisco en ellabio A tanor; Ñoca-1 Fantasía en nliimpHía hnVrlflRftB
YeselacasoquentiestrasegundaMaríalqueallise lleváníegiste^^^^  ̂ Ideiuvo e s S f b l a n c o s  v  de L r f r  l>oídados
insiste en decir: , , I ’ l̂̂ l*“<>» ®hrms djéhó señor que si'al-1 vas, que con una pistola en la manó nérsé- El ájifésójr-quedó detenido y consignado :í Fidavea liana i -h-tk
1 partida de nacimiento y nojguna vez se han visto algúnóh solicitáñtás’ guia á Antonio López Murillo ñor la^Lile la.cáléel á disposición del Jusgádo ^ de co loreé  de 1 76 y
la de otra persona.» , Contrariados en sus déseos, débese ó que í de G ranaZ ^  ' I * , l^  p ta s .-A lp a ca s  de color para vesti-
Nosotros no nos cansábamos dé decirle: muchos se presentan sin documéntoa y í E ® « ¿ a d á lo  —En el PahíHaiIí.
—¿Pero note llamas María? ¿No tienés ótrós no quiefetí Ó no pueden éaperará que | Isabel se promovió ayer tarde un fuertees- M a í » Í K i a  . | Mantillas de blondas, Almagro^
la misma edad que la difunta? ¿No eres transcurra el tiempo necesario para qué co- í cándalo, sonando los pitos de alarma. ■ Esta íiwde zarpará de, nuestro puerto ni |tdly, etc. etc.
nues-^ra hija? , , , - m n  los edictos, y cómo eü ambas casos se | Guando llegaron los-agentes de laiiúto- '***“®‘'*̂ ^̂ *®° conduce á i Vertidos, vuelas, etamines Y otras
Si, p^á; si, mamá; soy vuestra hija, faltaría á la ley autorizando lá unión, no iridad, la paz reinaba en Vaisovia. ' ¡ «^hordo 115 pae&jeioa de tránsito y 5 que I novedades de Páfís. \
* ‘U e p o x . e . . o ^ M e .  .... ..................................C4ba.lexoe.
— ¡Tus papeles! ¡Tus papeles!, ¿ficáso denuncia de que nos hicimos eco. íannal de 3 000 utas. *
iw%^***** *’°^*^*  ̂ A l h f t i a i S  examinar l Las solicitudes se admiten
añorar  ̂ i ,  ■ ®  pn la mano quien I plazo de tres mesas.
Por otra parte no podía yo impedir que desee convencerse de que las construidas I A é ó ld ia n t»  d « l  traba f o  —Eh
Má?íá se casase á su gustó en lo tocante á con B »I lla a t«®  d «  B ó » o ,  son id^hti- f brica de camas dé'D. Rafdel'Escoba#
los papóles. c»«ñ  lá« “ 48 valiosas; que «as montaras . ífido un accidente del tiabwo el op
Fui, pues, á la alcaldía en busca dem - (Orojey 18 quilates) nemñhmíamtí ojecu-i Antonio Disminguez habien^sele com 
formes relativos al caso. ciónaitísúca que los brillantes, sin ningu-|cado al Gobierno civil ^
—¿Cómo uno puede proporcionar Una na clase de éspejismó, - ni talco, descom- l P »p e £ is 0 E ls e t r o -Q u im le o  
pajtida da nacimiento á una muohachá que ponen la luz y pueden mojar .-a psra Um-1 Véase el anuncio de cuarta plana 
ha siu\ó encontrada en un carruaje hace mu- piarlo# comó los veidaderoa. Las señoras ] .©a®» a>©«om?>nd&tfn —La Fá®̂ tea
chOB año# y que hasta ahora ha podido que deseen adqmrir alguna alhaja sin salir :í de Gamas de Híérvo; Calle Gokpáflía núĉ ^̂  ̂ t .
prescindir de éx’á? pregunté. | de su Casa, pueden mandar recado por es- f es la que debe visitarse. a »?e refitas arréhdaáas
Y me contestaroní Icrito, indicando la clase y su dirección., | 20 por lOO de ebonomía obtieneól í®?*^®'^u ” «Pon8able ál ju coniraiosn«riP«mi^T,
—Debió usted haber hecho una decU-, Unica casa con patente én Ar.daluoía jia- ^compre, pues son precios de fábrica. — Cssábermeja,del reínte^  ̂ de 59 éofto# dé la boca. Calma fépidamente los más
ración en el- momento del hallazgo. Ahora ra la venta de estos artículos Sierpe . Í04 lamenso surtido de todas clases y taa&J*’ ‘ l í  Ayuntamieútb de Bé-|fueHes dolores de" muélas
es preciso la celebración de un juicio. ; | y :W6, Sevilla. í ños ■ ' - ségai do
Reconozco que cometí un error y que las ̂  
formalidades de que hicé caso omiso traen 
consigo graves consecuencias. Pero no po­
día d&r crédito á lo que se decía. ¡Un juicio!
¡No era posible! Creí que en la alcaldía ha­
bían querido asustarme.
En vista de esto, me dirigí á todos mis' Compañía «La Güesham» son de los __
paísnquianoB á quienes habla llevado en mi moderados. Lte condiciones desús Pólizas-las libra déla Peroaoepera obteüiáñdoeo. - — oATrr. r. r,
«oche á Ja Audiencia, suponiendo que eran son muy libsraies y carecen dé restiiecic-^sechas abundantísimas. ! - t» . | ABALLE DE LOS MARTiRESi 4,
abogados ó procuradores, y, al interrogar-; ñes innecesarias. | El rapresentaníe de La Vitícola Galalaná Dirección géñéral de la Deuda y | A;ptecios baratísimos se trabája á dómi- |





Da instr unción púmica
P  El alcalde de Yíñuela comunica á esta l ^  to  .r.. ..x
: Jqnta provincial haberse ppsesiqhado dé su | R o d l P Í g n e Z
cargo, como maestro iotedno' de aquel Due-f -  - “ ANTOS, 14. -MALAGAIvIa TD̂ iíJ*! rn..;'_-.J ytíiIv:.^  ̂ ^ í
<D
t lítt- $ Rafael Torres Vilchez.
Dalépeláa áe Hacienda
Por diversós eoacepíos han Íhgresa|ó'hoy 
lás está Tesorosih dé Háciéada Í6í ;4B7‘60 ̂ 
f p e s é t á * . - " ■' ■ - ' ' '
Establecimiento de Ferretería, Báteríá de 
Cocina y Herramientas de todás clases.
]̂ r8̂ |̂ YOj;ec6ír al público oóiÍÑ̂ ébios>, muy
ventajosos, se venden Lotes dé B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40 -3 V  3,75íÍ-4,50 -5 ,15  
—6 ,2 5 -7 —9-10 ,90-12 ,90  y 19,75 en 
aSe ântéfhastar'SO Ptae. , í í
Poderoso remedio contra loSipadeeimienr « 8 : í-íl
 ̂  10 , ill . tg s ........ .®ñ virtud dé 'expediénte 8egÚidóF"Es’ 7 l“má̂ ^̂ ^̂  ̂ •
S a e^ .1  ee B el, c.pitei, p e.ge de He > c . l d o  T.*» ? "?  4or,coneerva
la dentadura Comoredia, 52 al 60.@a«eiPiMp un® Pdllz^ S® S  gu 
ro sobre la vida es el medio y
menos gravoso da’crear un c&' ital. i
Los tipos de primas de laa iaríf&s -ite la
. r e .  T . « 1. . ^ ,
id defalo de. cobre en polvo preparado).—cc tóm co adherente y eficaz pala comí] Vi*
batir el Miidiu dé las viñas y demás eaf-r ĵ hace responsables. ^ ^
medades de los árboles y plantas. Los Ga^i, ^^r la Administr^ón de Hacienda ha^taiogos
usarse
indispensablé un juicio.»
Por tanto, me veo Obligado á someterme, 
Sin embargo, puedo alegar una cosa en mi I 
defensa: la gente como yo y mi mujer no I 
dispone del tiempo necesario para llenar; 
ciertas formalidades ni para pensar siquie-1
^  Cánido., faciiiu deleile. á quSa
los pida.Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Catalufiü, 9.
Si?*®.’ r IkaMdapasItó'ríarjurado dala finca NuesteaMálaga, Maí^iiés de Larios, 4, | Señora de l»  Vícter»a,enoIavñáa en Csmna-
«E1 © og n »®  ©Ott*ái®;« Byií.®®» |HiiÍRg, José.García Castillo . ^
nnalno ataca'al márfll ’dé 
la que| sucede con otros.
Precio 1 peseta. — De venía en las farma-
B dan instrucríones de cómo k  dél4.Í¥ y uaciendá, hafi-r'*"', 7...‘"-t |
Maniiel leña 1
dó dé los haberes, desdé Gádiz, ¿omó hen-i hasta la rica chra áé tsni-
Estenso 
viajes.
surtido en sillas dé? campo y
, síoñi8t6,á doña l3&bél Guerra Blanco, Via-i y colocación de alfombras y .
Guapda Jai»í d o .—Ha sido nombrado anxi-| cóNIfiojea ñ® todas cláséSj corte y hechura I
’ . . . .  - 1 liares de {jfleinas militares don Juan Bravo, Pá#á muebles y todo lo con -I
— g cerniente ai ramo. ' I
_____ ^______Poí la Diíeccióa general del Tesoro pú-
ra en ellas. Se levanta uno para ir á traba- : de Jerez, deben probarlo los mteligantes y | M alta®. - I i ¡ ‘ ¡l^ ld írha i m p u e s t o f I ®  devolución de' 
jir_y  se vuelve á casa para dormir. Las personas de buen gusto. pa  á la, inquilina del pko príacioal í é̂setas á la Sociedad Hidráulica
preocupaciones materiales de la vida no -; B® m in a * .—El Gobernador éivil ha ■: calle Moreno Garlíonaro núm 4 por sRcndiíÍ“ ^̂
permiten ocuparse del porvenir. ’ Ue®Mado se expida lítalo de prépiédad de |gifoi¿braa por ios balcones y á la del niao l > r, ~
Por lo demás, estoy dispuesto á no retar- * la mina San José, en término de Vlllanueva de 1# casí núm. 4 de la calle de Saeasta bovI Hobérnadoí civil ha interesado del se­
dar más la dicha de esos dos seres que de- de Algaidas, á favor de don Manuel Sán-|íen|eir ropa en los balcones. . P-|ñór Belégadq sean devueltos á don Garlos 
sean unirse en matrimonio. chesRivs». | i0©n la sopItá  á  la e » l ! « —El depósitos siguleúles:
m '
E -i
cumplirseAl novio le hemos dicho que los papeles i Idéntico trámite deberá 
debían venir de una provincia lejana. Á Ma- 'pecto á las minas Tres de 
lía y á mis otros hijos, casados ya, no les Esperansa, María Josefa , 
hemos confesado las dificúftadeB con que vadas en los lérminos muhicíp&les 
tropezábamos. Desgraciadamente, no tarda- ra. Ardales y Málaga.
peas|&a qué tíóóslituyó don 1
Especiaiiata én énfermedades dé la piel. 
Curación dé todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Catalina se resistió á abandonar el h ó g a r l í® ^ f S Í
Herpes en todas sus mahifeistációnes.
manchas amarillas ó ha- 
Psüriasis, Lepra y la tu- 
psimarperíoáo- 
Gonsulta de doce á dos. i
Cali® d® C om p a ñ ía  núJE^ 13
Fábrica de Platerí^ Ollerías, 23 
Sucursal: Compaft̂ i ̂ 9 y 31
® VX- - 'X  o d  Éirs rtTi
sAiORMDES BasyENCIAS.—PLATERIA y
Objetos artístico^ de eleotro-piR ta
DOi E m oim m  n u M im Sábado 14 dé fulio dé 1906
■ A u d ien cia  z
EMTItE CUÑADOS
Gafé g ^ r t
Cifcjx¡.,'i fie chocolate á
Sáotífigo J^ofitigaez ^ xcía  ^ Maaudl Ló­
pez Maití|i, cañádóé 7 vdcinos| de
Nerjft, caéstionavoa el fiíî  9 de Jalio de' 
1905 por consecaencia de Boa deuda de 
diez reales menos diez ̂ éntimos, qu,e/§^n- 
tiago Rod^r^aez tenía coh Jdanuel Li^ez.
La cuestión tomó mal cariz, y sacado el 
López una pistóla ijue llevaba en iaf iiíí|s, la ,, 
disparó cóatra Su tíermftno político pÁA ¡ 
go Rodríguez Gaíeía. ' , |
El proyectil lepeifafó el corazóó> falle-1 
tiendo instantáneamente. i
El proc63%4ó esiá unido eii matrimonio \ 
con la hermana del muerto, Teresá ROdri-1 
guez García. |
Para ver y fallar esta causa se íeunieiron ] 
hoy en la sala segunda los jdradOs dti dis- ' 
triío de Torrox. |
El tribunal de Derefeho lo constituyeron 
el presidente de la Audientia, don José 
López González, y,loa magistrados don Ma­
nual Sauz Ansorenn y don Daniel Morcillo 
Redecilla.
Representa al miniaterio público el señor 
don José Porcel y la defensa está á cargo




PreciOff dj^nte 1̂  $ temporada- 
Ayellana§^ limto graBi:^¿do, ún real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio. ,
Smtvicio A liomicUio siñ aumento de pxe-
tiO.¡'..*‘i ,
A la« docft lis la nOfibó regreíiMóú toáoa. | 
EÍ teniente Herrem áió muestras de gran
Dice que cuando se rompió ei cable 
AveMans Y limón era- apresuróse á abrir la válbuia de escape, lo 
^ * grlrádo el desaiójamiento delgas.
:Et cableaos prendía á la Ifarquilla, cuyo 
peso es de cincuenta kllógrainos, eiltó que 
el iglobo se volviera del revés.
A los cinco minutos de ocurrid t i acci­
dente inicióse el descénso,Teriflcándose és­
te Jin ningún incidente.
ligídtóio 1906.
Dice periódico qaa la provisióa de 
altos cargos perturbará íâ  ma?Gha del go  ̂
biemo, debido ai númmo de aspimnies.
Créese que la batalla .será encarnizada y 
ruidosa, pero conveniente» porque pretisa 
acabar oon la anarquía ministerial, toda vez
del letrndo den Joaquín Bugella Bao.
El fiscal califica ei hecho como integran­
te de un delito de homicidio voluntarlo elegante y acreditado estableeimionto 
s. Qua modifiuuen la res-. haVífta Ho fnn
para viñas (ma¡rc& actedilnda.)
PAB-OIDlUi
Sustituye con ventaja-ai azufré.  ̂ _ ^ ______ _
d r o g a r í a  d®  | 'ü *p iq i l©l0 lque es imposible gobernar mientras cada 
Pwe^ti» d® l Maí.»~oMáX®0ia p in is tro  se juzgue autónomo y confeccio£ó
ún programa parcial á su capricho ó gusto
I El disrio oficial publica las siguientes díst 
‘ positiones
Admitiendo la dimisión al señor Roselló 
y nombíanáo pai'a sústituirle á don Joa­
quín Herrero.
DecJaí'andó oficlalmante coíistituida la 
Cám&síi 8gíícoi& ílé Sabaíeil.
Anunciando 1̂  inaugUratión de la expo-
U  E S T I E L L I
:Tie p c fiB e p i.s
13 julio 1906-
SnspsnisIióiB. d o  piagoai |
El jl^ogreso publica la notitiá de hube 
suspemáido pagos k  fnnditión de Mas  ̂
riera  ̂  ̂causa de no percibir el dinero que í 
le adiS idan por los trab&jos que ya tiene he-| 
choa n ei monumento á Alfonso XII | 
í B e  FaBiaiploii* |
Eima carretera de Lucumbrei voleó la d I 
ligeima, resultando un mis^to, dos heridos I 
grav|s y varios contuaosv S
•y| B e B ilib ñ b  
EnWilla Elorrio han comenzado fies 
tasdÁ;lñ beriiiflcatión do Fray Valantin 
BáMÍechoe.
En la función religiosa q̂UÓ ha de cela-| 
br^rse pasado mañane oficiará ei Hastio. I 
Al acto de la beatífleaeión asistirán la I 
Diputációnde Vizcaya, comisiones de la» I 
de GUlpuacoa y Alava y ©Iras enlid&deís. | 
El óiganisao psOvinoiai'Ao Vizcaya ob-| 
seqüiává el áemingo eca un banquete á los ! 
prekdqs que cuacursrn á lá's fiestas y re- | 
preséál^htes de l&a Diputacionca do Alava | 
y Gai|m2C0&> I
, - I
Loavóbreroe de ios tranvías so han queja- ̂  
do á lái Juaía da rsformi?.8 sociales de que ^
lespaelio É Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANCO
.Q m M #
Dma Idnaráo Diez, dueño d@ eskMndmíento, m  mm.biB.ml6a dg se '’tsrediftifi 
cosechera de vinoz Rútog de Vsidepei&z, han neordado, para darlos & eonoear al nfibiisfi 
de Málaga, expenderlo á los sigaíeateaiFRlcjiKOBs
% as, de Valdepeia tinto legitimo. Fias, e.—  ̂ £ ar. de ValdepeSs Blanco, 
iiaid. id. id. id. . » B . - i i i 2 i d .  id. id. .
Igáld. id. id. id. . » 1.50f li4íd. id. id. ,
üaii^0VEddepeSatlatpl8g2Slmó.f'-íá4p.45 i Unlitro id.̂  id. .
Bóveda de M  do litro . . . • . > O.BO | Bótéiíá de 3[í da litro . .
Mtr si^ílnie: ®’M M  Mi&s. Stimn ú®







naráei valordeSO pésetaaál qaa demücajsre eon scrtíacado' de análisis espedido poí 
elLaboratcrio Mnnicipa! que el Tino oontionematariai ajanas ai . . . .. _ . producto do ia  uva.
Para comodidad del púbüoo hay una aucuraal del mismo dueño en calle (laonchiiioz.l6../<g3«a3MiBaoBaiiag¿«:KgKMizB.namtsaKa«lmgBWMmaagmacm!a.j«j«maaBn̂ ^
9*^180 Ooa3.P>
Bin drenMUaol.8 qaa odiaquen is I6Í- fle baño» de mar y M o is  tan CíinooidOiaiaióa de gasaíos.
en toda Espala. I Ilam id. de ot». eipoeiaión en Noiicko-
Ld^ '¿ 'M r f r r  ,  T^porada deade i.» de JnB6 al '‘0|iang ^
íe“ l .? « e  t a d é m S d n T ” ?  h eU e"o^
delinteitecto. y Molina Layo ^
La defehsa estima que su patrocinado es  ̂
autor de un delito por imprudencia ternera- J iy U i  g p H m
ría, concnriiendo en la comisión del mismo | 
la eximente de defensa propia. ^ PfflB comprarlas en las
concesionario dél estadio.
<1.1 Fafs>'
Ocupándose El País Añla rehabilitación 
de Dreyfus dice que de mdo ha triunfado la 
serena y augusta República francega, vic­
toria pacífica en deMaa de una honra y en
IX  ̂ ‘ • . Optica, Fotografía, instrumoníos eientífleos, artículos ¿am el .dibitiV
dom S¿t Antigua casa Rieumont y G % búcesor Esteban López Escobar S. en
“ Dicen de ,IguaUáñ que rtarñíiie el oa-| 
dó/h^ có'íieej.tíss rímublicTiiios y - 
cfrl l̂éiBisIfis psodujarou un gr^a efcóKüíluío 
COR ira ei aícii-le.
Eftgobesa&dor ha /remitido al fiscal la 
denuncia del í.Ecácdalo.
—Según afirma la prensa. Manzano le: 
dijo á Dávila que no necesitaba más atribu-í ? 
clones quilas concedidas á los gobernado­
res.
 ̂ l
En la 6E Ación de Viikveráe de Trucios 
el expresone Bilbao chocó con un mercan-1
G , calla de G.t^Dada tiaeladc^da al núm. 31 de dicha callé, e sgu in aá  la de 
G a ld ererk .-G ra n desre fa p jig  de precios. ‘ .
rehaMl^tatión dé k  justitiaB que debe con- j platicaba maniobras,
siderarse más gloriosa que todos loa rui-i .i i.. j
deaaw.yai<i6jqoe taé i  CBsado .a  ouñido |a C a S a d e  9 d l .  Ú  f l í l O S  Sdoao.y .MgrteBto.t,ÍBnío.«lc»BB»d08pm! 
con objeto de llevarle unos palos, los que „ „  ■ a ^ ÍNanoleón el erande
entregó ála mnjei de éste, tin reclamarle  ̂M i f f I i S S ! ' 0 L  Q  i .
el dinermqqele del^
Hablaron del áennip, quedando en,qué ̂  
Santiago pagaiia eñ cuando pudiéra,'.
En esto llegó Santiago, y dijo á su cuña-; 
do que saliera fuera de la casa. í
Los dos discutieron. sobre la deuda, di- > 
ckndo Smihngo que no pagaiu por qqe so I 
quería, 7  <cen una hachuela intentó gol-1 
peaile, le echó maso á los hombros 7 lo ' 
arrojó al suelo. - ̂
Can ias mesmás, dice el procesado r-yo sa­
qué una pie tola ,̂ 7 él qaiso quitármela, los : 
dos forcejeamos, ̂ 7 disparándose receóid el I 
disparo lo mésm^que podía haberiq rece- j
(SE8VICID1E U TUDE)
M  S x I r a Q i e r o
13 Julio 1906, 
Un réjdactor de tíe Zemps ha celebrado
Los reyes asistieron ahoobe á 
'y SE'gonda sección def teatro.
La sala se veia moy concnriida, á pesar 
‘ dé qne machas de íi&s familias veraneantes 
i marcharon á Segovia psra asistir al bailé 
I que daba el Gasino militar.
—Hoy se esperad los sefioxes Conoasi 
¡ Pérez Caballero y San Martín,
•Corre el rnoior de qué los reyes prolon- 
igarán BU estancia en La Granja hasta piL 
i meros de Agosto.
•Hoy llegará el coché de guiar y un ca- 
[ballo que lajeina Víoíosia tíajo de íügiá- 
‘’lerra.
In to é v lé w
Un redactor de <ÁB C» celebró intsra
López Do
Gracias! A k  serenidad del maqninkts, I 
mtravapor, pudo evitarse una ;
rhecatombé
asiiMéja  ̂  ̂iíveinie loa heridos, dos de ellos
 ̂ |de.graved¡ d.
Oj tpil03í.«a ñt» Mákjirm
F i U M S B a s  M á T B R I A S  F A B A  A f i O f i d S  /
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d é  l e u l t i v o s
D EPÓ SITO  EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
Birección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
i Un perh c(ico de Palma publica ifitéresan- ¡ cial para España, qué exporta pocas uvas á  ̂
I tes opinioi til de Maura respecto al actúal ¡ Italia. |
I gobierno. | VláJ® |
i Diee quí ^1 gabiñet# López Domínguez, i Canalejas ha marchado á Ce/ceáilla. | 
I no es unápitaación-tiknaitoria, y cóm¿R-| A la estacióá; fiieroh^á deépeéirlé' Hávia- | 
 ̂rándolo cm  ei presidido por Moret lo calí-1 rroireverter, Jimeno y Lhérdy. |
flea de pls^ aciiñada dcl anterior. | B a n q u e t o
TRILLO VELOZ
A su jai* Lo los hombres que hoy compar-1 La mesa del Senado ha dado un haoque-
Adelentóle, sin embargo, que 
jd^h dé ideas llegará él G'utier
oler de reférmás políticas.
en efe or- 
lOEi no de su 
I pxéaidescia, hasta donde baya llegado cual- 
rqüi|| blTo Gííbierno monárquico, por muy 
I democrático qua fuera.
Si juzgo peligroso caminar muy despacio 







Por lo que se vé, el hbmiéida habíase
aprendido’bien la lecélón. ¿ con Dreyfus interesante inteivié'w. isantq jbkiyie^ oobol general
Piseál.-fEBo que déclaVá usteÁ ahora, f Dreyíds, quese hallaba solq, dijo queílál^b^^^igí (^ien mánifetió que mientras jfe- 
|éa lo mismo que Sijo eitei snmariof. . f prueba á que le sometió la suerte fué duráljQ̂ DQ¿j¡(>iiQ cerfadas las cortes 'es prematuro 
Procesado. —Yo no recuerdo. S i: díia otra ̂  7 le pareció tan iárg& que solo én el traba- ̂  ® ■ - 
cosa era por que no estaba eja mi ^reno jo Pudo calmar su impaciencia, 
juicio, y además si no se p^eée á Jo que  ̂ , A tegurá que ha labor, do cún fé aup- 
depongo hoy, séxá por que Jo habrán que- ■ Uaodo á su defeusOvén la létiacsión del in-
ridopsmer. ^ I '  ||to^epte8éhkj^;á;tó^
A preguntas de la nresid^cia responde I Toco él término, añade, de gné se Me de. 
que una vS? cosuiia^ su obií  ̂ pesar de ias Intdgaz le
lugar del sacesoy carretera .arriba,  ̂ muy i  ̂ ____  _____________, __________ .¡i-..
tríete y lloróao por 10 que habifi oenrrido. | Elpéríodista le requerió sobro este úití-|^g necesario ver bién la sitúaoión del país 
Después^el-exámen delprócesado díó co-f Phbtó, pero Direyína guardó profundo íníentar ninguna ciase de refor-
mienzo la prueba te8ÍificftI, déeIax*nclu en |áiienciO, adivinando aquél que la víctima IjuaS/
primeriérminp iá niña Dolores Ródíigaezf*^<*_P®*^®ñ*’fá jaipás á sus verdugos. I T&mbién jnzga indispensable tener pre- 
Beniíez, bija 4eL que Aijo que ? L« rehabilitación, prosigue Dreyfus, tendencia «e las cortes para deducir
Bintióeldiepaxo, y coxipá  decir á su ma-‘ Revuelve mi grado y la situación que ocupa-|gJ pe p^g¿^ g^g^nar con ellas, 
dre*., manida, á pápáJó ita mufao Cfeocbo.bá Oh 1894. , . ■ ,  ̂ i  Entretanto solo es dable legislar por de-
MfthúeL  ̂ I , p  P®*kdi8ta le nizo inervar lo  l^ ico  I arelo y ciertamente que el gobierno no de-
Mam G&lván, es^gra del interfecto, y ®̂®®*“ '®»;®®^kataüj^ preyfus que igno-í jará de hacerlo, 
que ignóra los añosjbtte tiene, dice qjtó ijq| raba la decisión del ^mera^ qneade-| Abrigan los ministros el própósitó de 
sálió delátase ba||a septir el diepéro y|niás la_ diselpanale_obligaba a callar, noIpaapf^yaá áón preferenciadeflfs euestiosósi 
oir á la iiiáa decir,.qne;habíani inatádo á su | koisúdo palabras íaáí qúé para los qne Ie| ecónómícáe: la áraácelarJa y los presupuss* I 
padre. , : . , j ;   ̂ ,  I  tes,anhelando al m^^  ̂ la ,recénsii?l
También ueclaxó Ja esposa del muerto, | .  , _ | tatióa dél partido á fia de que desa^iéZ-^l „
1 , í í  « 9 » “ »8'?|e.B 188 feMBiOBB., PMS lO gA  lo. C lfl.í.s l»»!
ifaé^íol8ñ8,oiB080ÍBa|,a„ jB«cB.tt6 'p 8e8e iB aÍ/sslo« hOBaMBí P s á i  C e le* -^  ' ------------ --
Eb ÍBToMe qoeM  «1 ProM » »!,B,¡toi86meBie bb Ib.  id í . . .  : ííítagtt
[de concentración.
ten con L # z  Domínguez ei poder cuentan 5 te á López Domínguez, 
con mayor número do servicios, y no son I C o n fe r a n é la
ministros )| íprovisados. | Navsrrorseverter y Gulíón ha coñferen-
Si los lii gales, al abrirse las Cortes, no | ciado nuevamente para ocuparse de ios tra- 
se destroza kodsán aprobar tos piesupues- l lados, 
tos de 19071 mantenerse en el poder has-1 ldliiB9« s
talápróxii I primavera. i El general Linares marchó á Hendaya.
Afegura^ura que no les cerará obstá-f A c u e r d o  p la u e ib le
AVEN TAD ORAS-CRIBAS-ARAD OS 
í»RENSÁS-rtÉb{íÜVS MiÜÍ̂
ijv̂ érly Montaut f  QdsxÉSí
Z A R A G O Z A--Munasnicki - - - -'
O a f é  3 T ^ e s t a d ’C L ra iT L t
I r A  I z O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A U IZ
Pláza de la Constitución.—MALAGA 
Oubiféíó dé dos jóOseífg hásk Hs oinso 
íla lá tarde,—Se írés pesetas ¿n Aaéíánt'e á 
todas horas.—A diario, Macarrones á laa O a-1 .a c u o y a o  p ia u e io i o  I «¿ «
que la situación de López | El Ayuntamiento acordó ceder gratuita- |
Dominguéz|^iá la última de esta etapa def mente las sepulturas que ocupan en el ce-
I menterio del Este los oficialas y soldado»
No juzga ̂ obable un ministerio Canale-|muert03 por la bomba de la calle Mayor.
# te  no afirme su gubernamen-| -«P ap ci® » s o n  p a p a le a ... 
d^sártá en absoluto un gobier-| López Domínguez cree que no es cierta la 
por Romanones. | actitud que se atribuye á Maura, pees ha
Para él^<áso de qua la corona llama al ? recibido una cariñosíi carta de éste feliei- 
partido coÍjIí diyadcr, considera Maura in-dándole y reconociendo las dificultades del 
dispensablef nna situación larga, por lo I cargo, para cuyo desempeño la ofrece su 
menos de énqóiftqú'Snio, teniendo la con-'apoyo.
vicción fijáis'de que éste es imprescindible, I Termina diciendo que si le necSBlta qué 
tanto que sa retiraría de la política si no lo | lo llame.
consígoiera. | López Domínguez le conistió dá¿idol3 ks
Estaf Aclaraciones las ha hecho ante olí gracias, 
comité íí|n«ervadóy q^ á Valdemosa i BaHisa «I®
con objetó dó Si Judarle.
Vinos de las mejoras.niaroas eocotidas 7 
primitivo solera de Mdntilla.
Queda abierta la Hevería, sa sirven ha­
lados de todaá clases.
S e r v i d o  á  d e m io l l l o  




k H t S a á r i a
13 Julio 1906; 
Há ji ja d o  á est^ Corte ei cápiián creí
Masía Banítez'xGajy^ti, quien dijo casi lo 
mismo que los ant^ l̂óres testigos.
Terminadas las ̂ ^eí^aa, fl  fiscal elevó á 
déflüUivaS Bua concljÉ^mez-píOvisionales, 
y la defenfa hi?íO ló^^OMp, modificándo­
las úáicámente én é ls é n ^ ^ e  que concu­
rría la exime ate antes J n A e ^ ‘>
El señoy PÓ5cel^O|nÍéáza su informe ha­
ciendo notar la cohtrádiéeión que ée[ol(ser- 
va entre to depuesto on el éúmarto Jjpr el 
reo, y lo dichó ante el tribunéd., ,
Niega que procesado y víctAé forcejea­
ran (^n la piatoía; negando ió r  to iáiító la 
imprudencia temeraria.
©tro Consejo de guérra yOtaron 1& y en pró^ 
déla rehabilitatión inAóiata 31.
Después de la seti^É de las cámaras se 
xenniiá el Consejo pa^á acordar las medí
8 de aquella; Jegióü .
diez ó dOofl días, y
tencia del tribunal. W 
Parece que Dreyfáb^rá promovido áje- 
fe de escuadrón y guíse le nombraiáPi- 
quart general de brigaiU:: . -  ,
Hoy se tratarEÍ. en las<ieámaraa delproce-
Declara por último qne no le guia la
ambición y cuando el partido liberal unido 1 esesplazo maícharé á Panticosa.
' ’ií. í, .B e M O p a n J a -
p s  r^es pasearon solos á pie por
ya en loa dMlinos de la nación. í llegando al Tiro dé pichón. |
M a te r ia l m od éra lo  ^  instalará un juego á|
Se ha pMido ai extranjero todo el nece-¡ fiQ^Ééwpy afléionadá la reina, 
sarió m ed ia l tié^érno para la limpieza de
^  ^  I an j A .  sa único deseo consistirá en |
que sea fuerte para que con su poder influ-i
D£ál2 BíaJ3
i  por iü© Merió? 81’05 81'0G
i  pos’ iOOamoitisabliá....,:,,.., 10015 10005
Cédulas 5 por 100.,.......o..»,. 0OJ)0 ÜÜ’OO
Cédula» A poi* loó........... .,8. 10260 00000
ás'tione* váel Banco ., 43000 43300
Accipaeii Banco Hipotecario,. 00000 00000
Ag-tionés Compañía Tabacoi. 39300 39400
■' ■ ciáfesto»
f  áSía visiiá;R.¿ ll'lO 10’96
hmñmk OO’OOGÍdXMBUHBI'
.F.ál^So^tatéB d0 '.A le íb Ít^ X V iiiieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Glpria dé 9[r® á 35 ,pééétáé.‘Desnaturídízado 
de’95» á í9ptasHa aixoba dé 16 i|3 litros.
Los yinós de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con. 17® á ,6;50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 lt2 y 1905 ,á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,5ti ptas. Lá-
Sl^O  l  gritiá, desde 10 pías, en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos,  ̂
, Tambieh fee aiquilán pisós modernos ca­
llé Somera 3 y 5 cóú Vistas al 'Muélíe Here- 
día y con agua elevada por motor eléctrico.
Ea^yttoifljtfs Al<ima,¥d«; g j
SO, anunciándose uníÉ-iñterptiacito paral j^g p^jós negros, pmr é8iár m;uy viejo él ac-|úói|É-Cobiáo, Ban Martín y 
El muerto no provocó al áausaM ®A**^|tnai que ya po ítesponde á las exigencias de fueron á dej^edirae antes de partir
el que pesa la agravante de parentesco. ^I en razón a haber 
ITibús coñ> ñációnes dél Estado
jpreyfuB,y por decir, co 
vista ep Rennes, que 
á Preyfns sin conde 
Témese que oeurr.
D e  Bftv
La guardia civil con
éste las Jnaqúi-
ycir en cóntfa de
o se celebraba la 
se podía absolver 
á él.
dosos incidentes.
Termina solicitando de los j^ecés' pópu- 
lares veredicto con arralo 
clusionesi
El legado defensor, señó? Bogella, en un 
breve ji coíhreeto infórme, dlcer que lo úttiéé 
térídicó i|ú̂  éVitié eju' esta éáusa éV d^e 
MannelLóp^ Msitín'privó déla vidáásu 
cañado S&ntiago Rodríguez García.
La forma en ^ e  ocurrió el hecho, no se 
sabe, pues la nlñá po pudo verlo, y lós se­
ñores jurados no há  ̂de hacer hincapié en« «  . 
sus manilcstaciones,Msta la irreflexión d e P ” ^*^ ea
los pocos «ños, y el o%í One ha de * J* fábricacto
hacia el matador de su^d^re,  ̂  ̂ ®
No es lógico, uide senR^ común ,qu^ nn 
hombre mate á otro por diéz'réáles, y suma 
en el mayor descónsaeló á imá familia lipA:̂
■yáda. ' ' ■ ' ‘ ^
Afirma que el Uro se escap^y^ ’^naliza 
pidiendo al jurado un veredicto j^to.^
El presidente, señor López González, ha­
ce nn impartiai y atinadisimo resumen dé 
las pruebas practicadas en el juicio.
Los jurados sa retiran á deliberar, y . , « .  ̂ .
siendo las doce y media del día tornan á ía ®®j® úe ministros celebrado el día 3 del co
A  S m  B i Y A L .
I se expende algrifo á i5 céntimos iír.ky'0,75 
íetiSieron á tos se-l;^^®’ Cervecería MUNíGíf. ’ L J-
«;Q la'CoTiiEtitíaeiósi
y  a 3a g e  d® A|Va2*fes
&r.
LÓb ti^B almorzaron en palacio. |
F|V i4óicáéión del rey labanda del regi-l m ata-caleiiterás
m a s  ; -
13 Julio Í  9Ó6.
ílOSSA
al Juzgado alAu- 
, acusado de cú- 
colocatión úfJa
s i  séñoVÁguilera está reuní endo dátoa^y
notas de proyectos para ocaparse pipa-| miento tocairá en el recinto | D i s c o s  Tei>i°icidas
mente del empréstito municipal y poder¥m- l donde séLjueik el «iawn-tsnnis», para ame-í . .
prender lás grandes obras que n6ceéitá|nizá|Ípa|pamdos. |
Madrid, cuales son la necrópolis, el gran K Esiá^chc los reyes asistiráh al teatro. | proclama como el medicamento más 
colector del alcantarillado y la red dell S®;|e{||8B¿rtará^Blco6opn^^ '
mkmo, |péñándti|aif9B páptieb los oficiales y Té- ;
<I<a C o rre sp o iid e n e is  d e  E spsIíá » |riodiftai^ I
te ib lto lé s i Ind^stíFfal' '  |
iaijeterio Ae Estaiio se empezó ^
N E V É t F i l í l
SCpQÜBS DE L ^ O S ,  3 
Grtnízados de chaff# avellana y limón. 
Rica horchata‘ dé  chufa, hecha por un 
antiguo maestro névero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos reftoscos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales: sahdérlchs á 15 y 
I cts.—Babídas y ticóres de todas clases á 
precios sumamente deiicónocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Fuerte RicO;, con léche' ó sin ella 
á 20 cte, vaisb.—Cerveza helada y al natu-a l  s a ló l  d e  G onssález |
Los médicos lo recetan y el público lo' | jfal de la acreádtada marca Cruz déí Cámjpé,
eficaz I de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca
e<
Por e ll
Insiste dicho periódico en qito el nombra­
miento dé, alcaide de no sé cónm-,
cerá háita déspnéé'dbláf trabajos de ex-|la recpp|
Iptoraciób que ha de hacer en|rente||áagqelfa CMitaL > I ISTo:
Seaségttráqaeeíhombrámiéñto recaerá! S^^ha 
éh una personalidad dd^gran posición y na-f sabsecré 
íúlráldé.lÍfééíona.'^ . —
Dfáxrqtnét'e -
La comisión valenciana venida á Má̂ ^̂  
obsequiará hoy con un banquete al señor 
Canáltjas. ’
Asistiiáñ al Acto'tos
señor Dato encareciéndole que xéctíflcára|rrj^tier y Jiméno. 
el discurso que Moirét pronaátió.en el Con-| _ ^[Toinft de  ppaealdu
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación: es de efecto má# Tápidp ŷ  se­
guro,: . '
Precio de lá caja 3 pesetas. Depósito Cep-
!ió|i de las disposiciones refe-l UaR Farmacia du la calle de Torrijos, nu- 
conirihnción: industrial. | mero 2 esauina á
|l>rdinl®i|to« p a « n @ lto s  j
tordadóLAtm RequejnvsVn la
fía de Hacienda, V el bíjo de
  q i   Puerta Nueva.'—Málaga.
Suiza y Holandesa, á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts,
Depótitoijfle nieve, á precios de fábrica, 
al por, nle^Ór y 'menor.
Despacho á todas hor&s.
__  B, MARQUES DE LARIOS, 3
NaVárrorj^verter á la Dirección de Pena-|
jes.
sala.
El veredicto era de conformidad á las con­
clusiones del fiscal, y la sala dictó senten- 
tia condenando á Manuel López Martín á 
la pena ̂  17 años, 4 meses y ttn día de re- 
e'usión E^poral.
** 6 5  AÑOS DE Í^^ITO “ W
C d N C U B S O
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PreéeréatiVoeeatra ti¿5 P ID É ÍH iA
coá> ó sin nitíDbleg, en si 
lü o  c^aÉíico y de módico arrenda'
ádm ím ^
rriente.
—Mañana visitará á l|itura una comisión 
de concejales de todas laafracciones políti­
cas para exponerle la petición que fórmala 
el edil republicano, doA Luis Marti,
Los comisionádos le hablarán de la auto­
nomía déla Hacienda, ti.
D e
Después de hacer &lgu,pfts yisi|;as, duran­
te la tarde, tornó á su résidépeia la infan^ 
Isabel á eso de Ips seisJ;̂
Invitó á comer al oa^táU génefal de G$r 
licia.^
Por la noche asistió al teatro, donde áé 
dió en su honor una fieitia musical gallega.
Si mañana el viento OT favorable recorre- 
rá la bahía á bordo deí caño.&ero Vasco Nú' 
Mee de Balóoa, pero si persiste el tiempo 
|co:^trario irá en automóvil: á Orense, apla  ̂
záádo la excursión marítima. ,
D e  G u a d ^ la ja r »  
ilarante todo el día de ayer los ihgehie- 
ros, pvactic^on maniobfsp en el Parqué de 
aetOslacióü, ejereitándoae e:a el pliso de 
obaláculoa con e! globo Dómela.
Guando el Mária ^ri^na  atravesaba la 
Rné,atíéíí¿á; cUrigieúaoá&ai Puíígonoj; rom- 
pÍÓ;;e la maroma unida él cable,, etovándofje 
el gtobo  ̂que iba mandado por el teniente 
Hertora,
En los primerós momentos se produjo 
[gran alarma viendo que é| aeróstato se di­
rigía hacia el Sur.
. Inmediatamente salieren en su segui- 
‘miento yarios jefes y oficiales, observando 
due á póco el aeiotiato déscéndía tráhd^i'
fc Roesiíi 8.
 ̂ €0Bférepéla3rdfiH |iedlda
Anoche cóníéll ciñíron Dávila y 
zano.




E te d jo qúeLóy po» lá mañana iría á La 
Granja para despedirae- de tos reyes, Jnar- 
chando el domingo ó lunes á Barcelona pa­
ra posesionaiée dti cargo y después da per- 
nianécer allí-lps ó tres días cOmunicairá al 
Gobierno la persona que, á su juicio, puede 
desempéñárlqüeila alcaldía.
Durante la cuaeiitia de Canalejas se en-1 
cárgará de la I preiméncia del Congreso, el| 
señor domAUméoGátiiito. |
É 'U Q naejo  ía tarde habrá Consejo paral ' gos vacante. IConsejo, López Domínguez | ey, por telégrafó, los acuer-f ie preguntará el d ii y Íá | á recibirle. ique don Alfonso quiera | ejo de miaietrOs,éstos irán slos reyes no vuelven ácomunicará ¡dos adoptado Ihora en que Eü ti caso I presidir un Gi !á La Granja,
! Madrid.
íBrt í"'1TI3*'1''s5'
L & J .  PAVIN OE IÍFAR G E
Cementos especiales párá toda cla­
se de trabajos. V* ,A   ̂i.,: >
' Lás fábricas más importantes d e l, 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción 
más de 1500 toneladas. !
Representación y depósitoÍ\
i do ¡, KeriffvA f  ál^dé
CASTÉLAR, 6
FASflICA DE GHOGOIATES 
A L A  A B E J  A
Chocolates selectos fabricados con 
oacaos'de GuayaquU, Caracas y Cey-,|
lán, con vainilla ó canela.
Especialidád en cafés tostados yí 
crudos de-Pnerto Rico, Moka, Jamai-„
ca y oirás procedencias.
: : Tés finos y aromáticos de ChiSii  ̂
\ Ceyian é India. -----
Dep6»lfo! Cisfelar, 9 ^








^ega que háj 
bordo del cruj 





ríales bien i! 
plazo muy ci
M ' Masma,' S .̂ AlvaraáO;,/:l I
13 Julio 1906.
L jéadi»® » __
f^lícitá á Francia por la rehá  ̂ de tal carácl
ADyi^íltts.,
tiM mónárqqicos liberales se 
ue mi párticulaies demostratio- 
hm del rey dgfi Carlos hacia el presidente 






ocurniió nada anormal d 
pL^anpo. \
to qae ei Giralda esté enl 
durante las regatas, que han 
aquel puesío.
'Ond®nciiA ú& B sp a ñ s» ’ 
eriódico, entre loe minléte- 
irmadOB se habla de que én 
o se harán manifestaciones 
que los llevarán á las filas 
liberalismo, 
iitoó e y  Méa 
n la cómbinaciÓn dé 
las direécipnés de la 
de lo Con|éáciofio. 
:a|ei>^xatesAtp
Enseña dicho idioma por un méto­
do brévB y rápido, da lecciones á do­
micilio y en su casa Moreno Mazón, 
3 pial.
democráticos dél monarca lusitanb.
D é ^ ' F á í i a ' i r ' ' '
La Gáttara de diputádiois aprobó'por 448 
vOtos cohtra 43 las detiaractones del mi- 
ministio dé Hacienda sobre el impuesto de 
atiUdades.
¡TantoiétíSSe apiróbó'dáBpuós, por 517 vó- 
contiÉ el presiqiúeBto geneî ^̂ ^̂
I M r e m e ñ o s .
P e d F O .  : F e F i i ^ d @ z  
N U E V A , S 4
Salchichón de ^ich calar un kilo 7 pÓse- 
ta8,:lievando tres kilos á 6.5Q ptas, kilo y 
I corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
I ptas. uno.
altos I ' Jamones por piezas de Roúda y gallegos 
Daiir-f fíeseos á 3,76 ptas. kilo y ctíradós á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado enla 
hguez sé ptopóne méjorár, étt| cáss un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
ix. “ á 4r«75.pt8fi» kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Ghorizóp de Rónda en manteca nnkllo 
4.5Ó ptíaÜN"
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesétas 
una.
Ezta capa po iúene ninguna sucursal.
' SérvicCo á dómíéilio.
U a m ls los  d «  M á la g a
Día 12 de Julio
de 10.60 á 10.80 
de 27.74 á 27.83 
dé 1,360 á 1.365
de 11.10 á 11.20 
de 27.83 á 27.8S 
de 1.360 á 1.370
gQt»a3?nÁdc»7®a 
lerán soméxldós á la
; C o m l» ln a « 6 n  d®
En la pjó:i^a filma s
' sanción del My los decretos con la combir 
I nación de gcipérnadores. " 
É la^ m eldn  d o  d c v á o l io a  
Las Géiháiils italianas acordairon elévár 
I los derechos de importación de la uva.
El Gobiérñó’lo coñsiderá póéb pérjudi-
Farís á la vista . '.
Londres á la vista .
Hamburio á la vista;
Día 13
París á la vista . . .
Londres á la vista, . .
Hamburgo á la vista, .
Tiro de Gallo y Pichón '
En el arroyó de la Fuente de los Cam­
brones, para hóy domingo, desde las do­
ce en adelanté, tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavó y el séptimo premio de 15 pts. 
Sa facilitan armas y muhiciónés. 
Comodidad para los tiradores.
La fiesta del 14 de Jilio
Con motivo de la fiesta qne celebra ea 
este día la nación vecina, anoche aparq-* 
cieron iluminados tos balcones del Gíreulo 
Republicano y hoy lucirán en los mismos 
colgaduras con los colores nacionales y las 
banderas entrelazadas de Francia y Eft< 
paña.
Esta tarde vititará al Cónsul de la men*< 
clonada Repúblíca,  ̂ para campUmeittarto,
m
B O S  E D I O I O H E g  D M E l A i 3 ^ @ p i ^ l m £ íÜHMHSirx aHM S á b a d o  1 4  d e  J u lio  de llM )6
una comisión integrada por representantes 
tde los diversos organismos de Unión Repn- 
Mcana.
El Popular se asocia de todo cor^vzón á 
cuantas manifestaciones se dirijan á con- 
.memorar la fecha gloriosa de la Revolución 
lírancesa.
C on gF soio  d «  H l g l « n e .—Enla So 
ciudad de Ciencias se reunió anoche la co- 
siisión organizadora del Congreso Provin­
c ia  de Higiene.
Se examinaron los trabajos recibidos, 
adoptándose diversos acuerdos encamina­
dos al mayor éxito del Congreso.
K l ñ a .—En la Alameda Principal riñe­
ron anoche Antonio Moya Díaz, de 23 años, 
y  el picador de toros Juan Infantes Laure, 
Grajo, de 44, causando aquél á éste una he­
rida incisa de cuatro centímetros en el an­
tebrazo izquierdo, de pronóstico leve.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito, pasando después á su domicilio.
El agresor quedó detenido en la preven­
ción de la Aduana .
R e c l& m a d o s .—Acoche fueron dete­
nidos y consignados en la cárcel José Le- 
desma Molina, Isabel Martín Yallejo, Juan 
García Gallardo y Juan Montiii Pino, recla­
mados los dos primeros por el juzgado mn- 
ijnicipalde Santo Domingo y los restantes 
P or el de la Merced.
R larm a .—-A las tres de la madrugada 
ruido en el establecimiento de 
qnVncalia que hay en la calle de Compañía 
esquina al Pasage de Monsalvez,
Reconocido el edificio, no se encontró 
ning  una persona extraña.
i;?A il«g ram «a  d e ta n ld o a .—En las 
Oficina s de Telégrafos de esta capital se en- 
caentrá,n detenidos los siguientes telegra­
mas:
Jaení Carmen Morena, Herrería *.
Madrid: Luisa Morante.
Cádiz: luán del Saz.
Barcelona: R. M. y C.».
Msrbella: Luis R., Cóbestizo del Conde.
Dijese ayer que 
se había descubierto una falsificación de, 
billetes de toros, habiendo detenido la 
guárdía civil á los autores y cómplices y al 
dueño de la litografía en que se ha hecho 
lateada.
Parece que dichos billetes se han estado 
expandiendo en todas las corridas de la 
temporada, habiéndose descubierto en la 
última.
Se cree que la falsificación se ha hecho 
extensiva á los billetes de otra clase de es­
pectáculos.
M úiBlea e n l K  A la m e d a .—El Di­
rector de la Banda Municipal nos dirige lü. 
siguiente carta:
Sr. Director de El Popular,—Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción:
Apareciendo con frecuencia en la prensa 
gacetillas anunciando que esta Banda dará 
conciertos en la Alameda, siendo inexacto, 
cúmpleme llamar su atención para lo suce­
sivo, al objeto de que no publique ningu­
na noticia referente al citado asunto sin 
que vaya visada por esta dirección.
Anticipándole gracias aprovecho con gus­
to esta ocasión para ofrecerme de Y. aten­
to s. s. q. b. s. m., Snrig[UB Riera.
T o m a  d e  d le h o a .—En la iglesa del 
Carmen se verificará el próximo domingo la 
toma de dichos de la señorita Antonia Na­
vas Sevilla y de nuestro amigo don Enrique 
Maldonado Galán.
La boda se verificará en breve.
D o  v l o j e .—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Córdoba don 
Alberto Torres de Navarra, apreciable ami­
go y compañero nuestro.
Para Alora, don Roque Cassaux España.
En el de las once y media vino de Madrid 
don Antonio Trinidad Gálvez.
De Lérida, don Francisco Segura Bernal.
F ia o a l .—En el correo de la tarde llegó 
ayer de Oviedo el nuevo fiscal de esta Au­
diencia, don Yicente Chervás Begu¿.
A u tO F lzB e lóo .—Han sido autoriza­
das las bandas militares para asistir, si así  ̂
lo desean, al certámen que organiza el| 
Ayuntamiento de Yitoria. I
F B n B idn .— Se ha concedido á dofial 
María del Carmen Iglesias Quintana la ra- | 
ción de Africa. |
El haber será abonado por esta Delaga- 
ción de Hacienda.
V la joF O á .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje­
ros:, . í:,'
Don Adtonio Ferrer, don Nanuel Ofioro, 
don Agustín Soler, don Eduardo Gómez, 
don Antonio Cascajosa, don Enrique Guar­
dia, don Guillermo Aiguer, doctor H, Johu 
son, don José Domínguez y famiiia, don 
Mariano González, don Antonio Ródamila- 
nes y don José Maristany.
El suceso de Campanillas
llúsdet»llCíB "
Se ha esclarecido por completo todo lo 
concerniente al fatal suceso ocurrido en 
camino de Campanillas.
El vehículo era un carro de los denoni- 
mados de bolsa, no carreta como se dijo al 
principio, del que tifaban varias caballe­
rías.
La que marchaba delante se espantó, ha­
ciendo que el carro volcara en una cuneta y 
cayeran al suelo las tres mujeres que iban 
dentro.
Estas desgraciadas solicitaron del carre­
ro José Fernández Guzmán que les permi­
tiera ir en el carro,á lo que accedió en vista 
de sus reiteradas súplicas y compadecido 
de su triste situación.
Las víctimas de tan funesto suceso son 
María Sánchez, de 60 años de edad, viuda, 
y su hija María Maya, joven de 18 años. '
La otra victima llámase Cármen Gil Sán­
chez, de 52 años,y, como indicamos en otro 
lugar, se halla en el Hospital civil.
Su estado no ofrece gravedad.
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de la Merced de esta capital, al que 
compete la incoación del sumario, ordenó 
la práctica de las diligencias encaminadas 
á tal fin, disponiendo el levantamiento de 
los cadáveres y su conducción á ¡Málaga.
El suceso ocurrió á lás once y media de 
la noche del miércoles.
El carrero ingresó en la cárcel de esta 
capital, perú ayer se decretó su libertad, 
pues no resultaba cargo alguno contra él.
Uno de nuestro redactores estuvo ha­
blando con el conductor de el ^bienio, á 
poco de ser puesto en libertad.
José Fernández Guzmán dijote qué no 
era responsable de lo ocurrido,' siendo el 
primero en sentirlo, y que si llevaba á las 
mujeres en el carro, fué compadecido de los 
ruegos que te dirigieron.
la temporada, y todos los artistas que figu­
raban en el reparto se esmeraron en el de­
sempeño de sus papeles, obteniendo los 
plácemes de la numerosa concurrencia.
De Instrucción pública
Se ha concedido ascenso por quinquenio 
al catedrático de este Instituto General y 
Técnico D. Manuel Garballeda y Pareja.
AL GEERAB
Explosión da un barreno
T r e s  l i e p i d o i ^
En el avanzamiento de un túnel que es­
tán practicando en Almellones para la vía 
del ferrocarril de Málaga á Torre del Mar, 
explotó anoche un barreno hiriendo grave­
mente á tres obreros.
Uno de ellos llamado Juan Ortiz López 
fué conducido en una camilla á este Hospi­
tal civil, á las tres de la madrugada.
Numeroros trabajadores acampafiaion al 
herido.
El estado de éste es gravísimo, temién­
dose un fatal desenlace.
iíoiis li faiiis Gorrgas
del FülRTO de
Espectáculos públicos
Teatro T lta lA za
La preciosa zarzuela de Miguel Echega- 
lay y el insigne maestro Caballero Gigan­
tes y Cabeeudos, es una de las obras que 
siempre se escuchan con gusto.
Anoche se representó por primera vez en
ü'vtsoff trmeitu
. EMIR
salóbrá el día 2S de Julio para Helilla, Me< 
monrs, Oráu, Oatte y Marsella, eon trasbor­
dó para Tunea, Falermo, Oonstautlnopla, 
Odesaa, Alejandría y paira tódoi los pnertoi 
de Argelia.'
iSl vapor transatlántico franef a
LES ANDES
saldrá el S8 de Julio pará Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y  Buenos Aires.
MI vapor transatlántico francés
NIVERNAIS
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y  ̂
Santos.
Notas Etilos
B o i o t f s i
Del día 13: ■
Circular del Gobierno civil sobre orden 
público.
r —-Multas por ocultación de timbre. 
—Distribución de fondos provinciales.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
-Anuncio de la guardia civil relativo al 
arrendamiento de una casa-cuartel en Ca- 
rratraea.
—Industriales fallidos.
M a t a d L e p o
Reses saerifleadai en el día I2i 
27 vacunos y 5 terneras, peso 3.843 «teí* 
500 gramos, pesetas 884,35. /
43 lanar y eabrfo, peso 625 kilos 500 
nos. pesetas 25,02.
17 cerdos, neso 1.438 kilos 000 tramMl 
pesetas 128,97.
Total de peso: 5.902 kUos 000 (ramoi. 
Total recandadlot peaetas 638.34
AMBNUrAJSJSB
Dice una señorita:
—No merezco los elogios que usted 
prodiga, porque no tengo nada de bonita 
—Con la dot'j que usted tiene, ¿de quTÍ¿ 
serviría á usted la beliezaf '
Xnseripcionea hechas ayer:
fUUGADO DB &a UtBBOBB
Defunciones: Isabel Sarachaga Spiteri y 
Criatóbal Ordófiéz Morales.
fHIGADO DB SABSO D0H1M9C 
Nacimientos: Miguel Pérez Asíate, Mi­
guel Camargo Moreno, Doíores Ahés Gar­
cía y Josefa Olmedo Yuste.
..'mGAnO, DB AA á AAMBSA
Defanciones: Francisco Muñoz López.
En una escuela de natación:
Entra un caballero y le entregan uní 
mero de zinc para que se lo coloque en el̂  
cho de la camiseta. ^
—¿Con qué objeto me da usted esto? ̂
, —Es para reconocer á ios ahogados.
H o t M  m i o p í t í m a i s é
BHiqiHBB BBrkiiÓpl AIBU 
Vapoí «Lesseps», délféwcástle. 
Idem «Santa Aná», uó Almería. . 
Idem «Buenos Aires» de Barcelona.
BÜQDBB DBSFAOHAOOB 
Yapor «Buenos Aíres», para Habana. 
Idem «Urania», para Meddleshorugh. 
Idem «Santa Ana», para Cádiz.
C e m e n i e p i o »
Beeandaoión obtenida en el día de aycv 
For inhnmacionei^ ptas. 286,00,
Por permanencias, ptas. 17,50.
For exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 303,60.
A c e i t e s
■a paertast á 47 reales arroba.
Faraearga y pasage dirigirse i  su eons¿̂ <̂  | 
ID. Pedro Gómei ahatx, calle de Jo- inatario , 
sefa Ugarta Barrientos, MALAGA.
O b s e p i r S e i o i i e s  .
DBL IMSTirUZO FBOTIBOIAL B& dIa 13 
larómetro: altura media, 765,44, 
Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima, 28,7.
Dirección del viento, E.S.H.
Bstado del ctelo, easi cubierto. 
Estado de la mar, marejada.
, KspeetAenIos
TEATRO YITAL AZA.-Compañía 
mico lírica dirigida por D. Miguel Mii¿ 
A las 8 1[2,—«Gigantes y cabezudo8¿| 
A ks 9 1|2.—«El vals de las sombi 
y baile por Salvita y Cerdoso.
A las 10 1]2.—«El maldito dinero».
A las 11 li2.—«El recluta» y baile 
Salvita y Cerdoso.
Precios, los de costumbre.
PAL AIS ROY AL, —Gran cinematós 
establecido en el Muelle de Heredía. 
Todas las noches función por seccié 
Entrada de preferencia, 60 céntimosN 
neral, 25. ^
CINEMATOGRAFO í»ASCUAIilNí] 
Situado en la Alameda de Garlos '-ffine 
Todas las noches, variadas /funeS 
desde las ocho en adelante. J; ‘ v 
Entrada de preferencia, 40 cé/ t̂imoa 
neral, 20. /  '
á precios d̂ H 
br^oa, sin co 
petencia,—5J 
modelos aii 
pre en existencia, GALLE NUEVA, Nüí 
CAMISERIA. 30 modelos/ diferentesl 






Parches porosos Electro-químicos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
diélor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesi t̂as.
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núin. 5. ;
W  LECHAUX
k l a i l s .& .K ’F c a r s m  e s  l a ,  - s r x £ : > i A .
M'm̂ »pt^̂ kBPoa9d»<losáepuTSiiv<yB '
■ X odm F ©  dt® .-F©ta»áo
'MifaféaÉto «a todani^
OPTICA Y RELOJERIA
G. Narváez, Nueva, 3.—M&LAGA
Esta oasB ha recibido las últimas novedádes en pendientes, 
sortijas alfileres, pulseras, botonaduras, medalla», bastones, 
cadenas, dije», etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
savista barómetro», termómetros do pared, clínicos y para ba­
tos oesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro’ chapados da oro, doublé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas para automóvil.—Cristales Roca l.\ Iso- 
metropes.oilíndricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
Místales de color, etc,-Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
_RAioies de pared reguladoreí», de me»a y despertadores.—De­




Estimula el apetite; rapara (os desgaa 
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrolle 5? repon» las pérdidas do 
principios minerales doi orsenismo.
OE VESTA EH LAS FARBACiAS












E S T A S L E C lb Á  B N  S O B A O
CURA DEL CANCER
Jovfsnd© 20 años
ofrece para escri^brio partí 
lar ó oomeroiaL; Buena leí 




El D eb F ey n e  exteF no e» recomendadlsimo en U tiña (farns y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lnpns (manifestaciones herpétieas y escro- 
fnlosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiriasis (afecciones deí enero cabellado) 
y en todas las nlceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica enérgica y pronta.
Maravilloso descnbrimiento T r a ta m ie n to  D eb rey n e . En B fúlaga pídase 
en las Boticas ISouTirén, C tranada, 4 2  y 4 4 , y CanaleB, C om p a ñ ía , IS , 
y en todas las bien snrtidas de la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas fraseo enandó sea el eáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Trátamiénto Debreyné en 
la curación del Cáncer son tres, D etenelón . de  la  in fe e c id n  presentándose las 
ulceraciones de nneopr más natural, amenguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese mal olor
Yida ___
Sa desea latn profesor que 
flenda idn^ales repnblioano 
provisto ñe su título para 
Bompeñfir la escuela del Oír 
lo Xns^aotivo do obreros 
pnbl^anos del 6.® distrito.
Lys aspirantes podrán | 
sarae por oasa del preside: 
da mcho oentro, Frolongao 
do Oaaabarmeja, núm. 9,- 
Seciretario, Manuel Alba Jh 
n ^
S o  v e n d o
barata una casa espaciosa ea 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informarán, Ferráaá  ̂
núm. 11. principal derecha.
pútrido, típico de las llagas malignas. C alnaar loM doloFOB laclm antea que
permiten al enfermo dormir, encontrátadose lúcido y alegré sin los efectos soporíferos de
Capital S o e n U f ! : . . .  
úsH uttí& s depositada»^
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  4 »  K u ü
' 50.000.000 d » F ta & '
Ests. gran sociedad Española es la que se ña cpeadu 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-dirsctor páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL MJtZ ENGISOj ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga. f
la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos, Aumento de fuernu, 
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral 
por la pronta mejoría esperimeñtada, se alimenta mejor, la.nutríción es más perfecta y el 
aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el canceroso, al efecto 
de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de un modo 
rápido.
Estos efectos que pueden apreciarse easi al momento de las primeras aplicaciones 
del Tratam iento Debreyne son suficientes para que sea considerado como me­
dio detentivo y curativo de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable,
S o  e e d e n
habitaciones amuebladas oos 
asistencia ó sinellf.
Se admiten dependienteiii; 
Calle Moreno Mazón,
Oangaa
Bíeioleta buena dA (jarren 
y máquinas compléta/i de fo' 
tograíía 9 x l2 y
núme?o°12.“ ^°’
ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba en la
AutogaT'age con Fosas
Talleí y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas
DEPOSITO DE CEMElíTOS
y  C a l H idbPáuliea ‘
 ̂̂ A¿nte eSiusivo para Málaga y su provinría y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
áelús más aereditadM Uismm 
Romano supertor . . . . ;
ForÜand » (négm y
» axtea (blanco) . , . ^
» » (elaso) pava pauÉiiEÉi' v
cwffidTánüéa: . : , Te . . .
BEPOSIIO DE DDIELIS8 FDM DfiSEOSD
jSe garantiza sus resultados en todos conceptos.
100
»
Botellas bola de 6 onzas 80 ptas. el 
¡> » » 10 » 33 » »
,» » » 12 » 34 » ' »
Se bacea ex:pediciones á toáa® m?
peseta más en los precios, 
faga. Pago al coal^áo.
leesáp y bélgaa. 





En sacos ¿d 50 küós y Msnrite. Desáó bb sano preeioa sspaeialas.
^Portland de B é l|^  elaas «xUa, lo «ab» so eoaoea para 
pavimentovi y aceras.
jroÉé RniUs R u b lo -H a e r^  del Oende, la^M áluga
AdowioiWe, paitas apt^lâ Wr-de venden saadi vacíos.
Encuadernaciones Eüonliinícas
libre de envases y franco estación Má- i
Dirigirse í n. .k.A Kmos Blanco.—fiinetes, niim. 17. i
EL CANDaDO 1
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en 
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente y por carta al Doctor SEateos en el dablnete 
Médico Americano, Preciados, 28 1.®, Madrld.Gran centro curativo fun­
dado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con;los más modernos adelantos de instrumental pura la ex­
ploración de todas las enfermedades,
dran garantía ñ la  clase médica y a l público en general. Las
medicaciones que se emplean y recomiendan en el €labinete Médico Americano 
Fyociados 281.® Madrid,no son dé composición secreta.Sus fórmulas 
han sido analizadas por el liaboratorio Central de Medicina liegal de 
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes kvorables de los Sres, Médicos 
forenses del D istrito del Hospicio en 16 de Junio y del mismo liabora- 
torio en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903; 
son |mes los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del 
Clabinete Médico Americano, do Madrid los üniéos que pueden ofrecéí 
á la clase médica española y al públíoo en general la garantlAde los informes 
emitidos oficialm ente.
A o a d o i ^ d ,  Canto
Enriqueta d«
de clase de 4 á li
*«?;de.
Modista
La Brta. Adelaida Alvai 
^ofrece á las señoras de Mé. 
' ga bn taller do confeocicíí 
situado en la calle de Alum 
núm. 40. I
Prottios muy arregladoaí. 0 
lección esmerada.
SB  VBNDJB /  
la oasa núm. 13 do la wAll 
Ermitaño, tiene ocho (ha 
cienes y alcoba, ua/Mso 
tros habitaciones, /eonied 
cocina y dos balen¿©a a. la 
Para más detalles ^  
mas núm. 1.
La ferretería EL CANDADO sé ha trasladado á | 
la calle del Marchante númerus 6 al 12 balva- t
go), mientras dure la reedificación de las casas ?ue |
ocupaba. ,  ̂ • -i. ILos compradores de ferretería deben de visitar  ̂
este almacén, el más importante en su clase, antes | 
de hacer sus compras. |
«E l C a n d a d o»  F e r r e te r ía — M a rch a n te , 6  a l  1 2  |
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros - 
XmpreBas lus cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á ios 
snaoriptore» que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona- 
dai novelas.
o  CAFÉ NEEVBSrO MEDICINAL ®
. .« I  Doctsr mORAUS
fTmJin mtu InoótiiSivo ni mSB ac(iv« pBra los doloras de eabaia, JsípieeM, 
ViMdoB, epOepsia y domás nerriasoe. Los swles del estímalo, delliígado S loa da la jnfnT.«ia an se curen Inlaliblcm̂ iaíc. Uaeuaa botíoaa taya
l-,V***t*8 caja.—8o romiten por correo á todts partea. ®l9D«p5alto seueral, Carrotaa, S», Madrid. 3n mlasa, farmatáa do A. Proloag®.
Almacén de Coloniales
DE MABTIN GONZALEZ
V I N O  P i i t f x s i a o TONICO_________  _  NUTRITIVO
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc. 
nCOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASIMILABLE)
Cura la Anemia, Basnltlsmo, Eafermedadeá nerviosas y del eorazón, Afeo cienes ff/ strloas Ólaos- 
tiones difíciles. Atonía Intestinal etc., ete. Indispensable á las señoras durante el embay  ̂yálos auo’ efeetuan I 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RiyAL PAJRA LOS NINOS Y ANCIANO»- ' '
P H A R M A C I A  DE  ̂P I N B D O
C R U Z , 10
PÍDASE E N  T  FARICACIAS
de ia Torre uui
magnífle»/ ctsa con siete espa- 
oiosas j^abitacione», oooin»! 
lÁ misma finca. 
ü».r&n razón en el Lagar da 
Movma (Puerto do la Torre.)
r t  l ni ?   £ los q  f t
mi qi?-'' ^
W ' f i  a lq u ila  una ce-
lohorá. Informarán: calle de 
Agnatfn Parejo núm. 37. 
(frente al Oonvento)
0 2  «
S e alquile
una casa, amueblada 6 lí 
amueblar prepia para bafloi 
cerca de la playa.
Darán razón calle Éslava
T I N T U X M b  « G A N 1 B A I . I N E »
He más O ANAS. A los dos minuteif 
Ive infaliblemente i  los cabelleoeilof
8 y de te barba, el color natural
te juventud, negro, castaño 6 ___
pon una sola aplicación. El color obta- 
Mdo es inalterable durante seis sema- 
lias, á pesar de lavajes repetidos, y cu|i 
tan natural que es imposible apercl- 
^ s é  que son teñidos. La mejor de tp,. 
das tes conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. ^  
ÍGanibal (químico), 18, Ru® Tronche^ 
París. 1 frasco basta para seis mese^ 
8 pesetas. Se remite por correo certifl-
C slle  Oalderón de la Barea, númepo 4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Gautilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 ., mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, saloMchón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas claées
Del P a ís  y  lBAtr»M jero & p recio »  de  fábrtce_____
Extirpa ‘ rápidamente, sin dolor ni molestia, ios calloŝ  
Jldurezas, y las verrugas ó  callosidades del otitis. Es cario- 
-so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos  ̂ de 
' los líquidos en general. Es económico; p o r  una pes&ta pue- 
denextraerse machos callos y durezas.
SE alquila a 1a óa sadenoi nada Fuente de ía Maníát el Oamiuo Nuevó, y  otrsíi sa sin número A Ja snlúî  
del Egido inmediátá áte o|H 
Otrrión.—Darah^azóh Po*< Dulces, 44. /
^De venia,farroacta del autor, Plaza del-Pino, 6,Barcelona, y principales 
.larmaeias y droguerías. Por i"85 p0sela:s se reim̂ e por correo y ceilificado. Fábric^e hortntt
Ventas tí/p or  mayor y menoi 
B® hfíoen á la medida. 
0*Iío Pozos Dulces núsa. 8*'
La proteccilin de la Agricultura Española
Sociedp-d Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
Agenelst: Calderón de la Barea 4
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos, 
igeppsito: Droguería Vicente Ferrer y
Atrechos Ae Arroz
Para allntaj^o del gÁkiado
ESPECIALIDAD P ^ A  LA CeS Í  DE CERDOS 
Clase 1.» Saco $e 60 kilos Pesetas 8 . -
» f-* » » 50 » » 6.50
* 3- » il  ■ 60 »̂  » 6.—
UiaD depósitoJosé Rol Rabio-Hierlt del Me ii-íig
0.% princesa, 1, Barcelona.—Do vente 
en todas las Dreguertes, PerfamipiieB
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
padrugada en esta Adiniüistc ación.
1 LOS FINTOSES Y BUNOÜEADOSES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR
Resulta muy parejo, más blanca las habitacíone 
y parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y su provincia:
José R u iz Ruhip.-Hue)Pto del Conde, 12.-M álagí
4 -
